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, .ansa instruida con mótivo de 
t e n X - c e s e s d é l a calle del 
r lo visto vamos a tener que 
ârarPOtodos los vecinos de la Haba-
^ principio fneron citados como 
L los que presenciaron el hecho; 
lofl no vieron nada. Y entre 
^ está qne se encnent^n todos 
p a u t e s de esta cindad, de la Is-
^hasta del globo terráqueo. 
cuales no es de creer qne acaben 
>díCl8rar en lo qne resta de siglo. 
3 el Ejecutivo creía qne no se po-
& esperar hasta Noviembre! 
jrf Secretario de Gobernación ha 
penado al Jefe de la Policía Nacio-
j qo? emprenda una eficaz cruzada 
^tra la sicalipsis y la pornografía, 
^ ),an vuelto a renacer escandalosa-
cn determinados teatros y cines 
;ira hombres solos. 
' Pero hay teatros y-cines para Jiom-
Cómo serán, cuando las familias de-
^ no pueden concurrir a algunos 
p m para hombres, mujeres y ni . 
£u Marruecos sigue corriendo la 
iiafre española. 
Y la de los moros, que también os 
mjpe de seres humanos. 
ympfe victoriosos y siempre pe-' 
leíüdo, 
(Quiera Dios que el general. Mari-
u encuentre la. manara de dar y ga-
ar U batalla deeisiva! 
Ia situación de Méjico tampoco se 
>m 
Saerta ha escrito mucho para que 
üioi no le entienda^ 
léste espera que todo se arregle 
alas victorias de ios constituciona-
a. 
Jia tener en cuenta que esas victo-
k;-s la mayor parte de las veces 
• ^ i > i — > 
li Epsición de Knoxville 
Invitación a la Cámara de Comercio 
El Mayor de Knoxville, Estado de 
'•naessee, ha enviado una comuni-
"̂ ión al Alcalde de la Habana, ro-
T-ndole qne invite en su nombre a 
támara de Comercio de esta capi-
:1 para que envíe un representante 
1 la Exposición Nacional que se 
^ «n aquella ciudad el primero 
Septiembre próximo y se ce r ra rá 
'31 de Octubre. 
^tima el Mayor de Knoxvil le que 
«ivío de un representante cubano 
-referida exposición servi rá pa^ 
^pliar las relaciones comerciales 
^ t r í a l e s entre ambos países y, 
' Para promover en el futuro 
i ^ ib ic ión de productos manu-
^reros e industriales de Cuba en 
quien las gana es la ^Prensa Asocia-
da," que ahora, como cuando la gue-












Estada os Unidos. 
general Freyre t r a s l ada rá hoy 
'•^tación a la Cámara de Co-
S U M A R I O 
. ^ ActvcJidades. — Cámara 
. ^ ^ c h . ^ S o l y Ortega. 
Aíamb" rriao' Por Joaquín N . 
pof UrU' — dteeta IniernaoUmút, 
• del R.—rápteos donvínic-aiws. 
3 r 
^ Xegmdn Enseñanza, 
^ión la* 0ficina¿' — twfor-
^105° rCl,trS Correc(yU>n<aes, por 
K r ^ ñ 0 - C 0 l ( W Í o s , por M. 
* 6. 
^ a r e f ^ 0 ' ^ ^ ' 1>0r Manuel L-
5 y Ramón S. de Men-
Bab, 
b i ' perdmuirás?, por 
V A 8 0llte- - Espectáculos, 
^ ^ ^ d r a m t s , _ Sección 
E l general Collazo ha publicado en 
" E l Comercio" u n notable art ículo 
con motivo del l ib ro del doctor Gan-
darilla y la contestación del señor 
Freyre. 
La ayuda, dice, que recibimos del 
pueblo americano en nuestra guerra 
de independencia contra España , nos 
la hizo pagar bien cara el Gobierno 
Americano, a r rancándonos las car-
boneras; declarándonos menores de 
edad, para anularnos en el Tratado 
de Par í s , e imponernos la interven-
ción y el apéndice Platt . 
Apéndice que es como el clavo del 
fraile, que pretenden les da derecho 
a cometer en Cuba todos los desafue-
ros que les convengan y cuya limita-
ción ellos imismos no conocen y al 
que le quieren dar un modo de ser 
ta l , que los autorice para metérsenos 
en casa cada vez que les convenga. 
En realidad, el Apéndice Plat t de-
bía ser para nosotros letra muerta; 
resueltos como debemos estar a mar-
char por el camino de la paz y el or-
den y resueltos también a impedir de 
todos los modos posibles la intromi-
sión del extranjero en nuestros asun-
tos, ¡i jjngfej 
Todo eso es nmy cierto; pero toda-
vía está más claro y es más oportuno 
esto que añade el general Collazo: 
A m i juicio, nada debemos porque 
ellos se cobraron con largueza y na-
da podemos reclamarles no por fal-
ta de razón, sino porque no tenemos 
fuerza. 
Nuestras relaciones deben ser fran-
cas y cordiales, mientras ellos sean 
leales; pues a ambos nos conviene. 
Que es lo que decíamos nosotros: 
n i odio, n i amor a l yankee. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y Jugo puro 
de berro. 
R a d i c a l e s e c o n o m í a s 
A obreros que ganan 45 pesos mensoales 
se les quiere dejar el sueldo en 30 
pesos. Batiendo el "record" 
de lareiocldad marítima. 
E n la mañana de hoy se presentó 
en la Capitanía del Puerto un grupo 
de tripulantes del remolcador ^ C á r -
denas" para quejarse de la firma 
'''Michael J. Dady Co." contratis-
tas del citado remolcador, que es de la 
propiedad del gobierno, porque, sin 
una razón que autorice esa medida, 
pretenden rebajarle de sus haberes 
nada menos que 50 centavos diarios 
por la comnda que les dan. 
Dichos tripulantes manifestaron 
que, desde hace dos-años, fecha en que 
los señores Dady y Co. pusieron el 
^ Cá rdenas" al servicio de la Compa-
ñía del Dragado, habían venido ganan-
do a razón de $120 mensuales los pa-
trones y primeros maquinistas; $60 los 
fogoneros y ayudantes de máquinas, y 
$45 los marineros y demás tripulan-
tes, .-..•üüí 
Además, les daban la comida. 
Ahora, en vista del fracaso de la 
Compañía del Dragado, es que preten-
den cobrarles la comida y para eso 
quieren rebajarle 50 centavos diarios-
Líos tripulantes mencionados expre-
saron también al Cap i t án del Puerto, 
que el " C á r d e n a s , " después del traba-
jo que d ía y noche ha venido rindien-
do durante los dos años de referencia, 
ha quedado en estado deplorable. 
E n estos días, con ocasión de un via-
je que dieron a Santiago de Cuba, se 
•ha visto las malas condiciones en que 
está el citado remolcador. 
Invirtieron en ese viaje más de un 
mes. 
A l regreso, que t ra ían • a remolque 
una draga y dos gánguiles, venían a 
razón de tres millas por hora, que es 
cuanto puede caminar ahora, en esas 
condiciones, el ^ C á r d e n a s . " 
Por cierto que esas embarpaciones 
las iban a trasladar de Santiago de Cu-
ba a Matan'/ías, pero como en ese tiem-
po el Gobierno suspendió la concesión 
a la Compañía del Dragado, el pa t rón 
del " C á r d e n a s " recibió orden de traer 
las embarcaciones en cuestión para la 
Habana. W 
E l Capi tán del Puerto, después de 
oir las quejas de los tripulantes del 
" C á r d e n a s , " les manifestó que é l ca-
La p o l i c í a d i sgus tada 
Descontento entre los oíiciales. Se te-
men complicaciones, 
»^ Un capitán del Cuerpo de Policía 
Nacional, decía esta m a ñ a n a en Go-
bernación, que la resolución del doc-
tor Hevia referente a los exámenes 
de la policía, ha provocado a lgún dis-
gusto y que d a r á lugar al estableci-
miento de varios recursos de alzada, 
pues la mayor ía de los oficiales y 
capitanes de la Policía, nombrados 
en los primeros meses del gobierno 
de José Miguel, se encuentran ampa-
rados por la Ley del Servicio Civi l y 
no se de ja rán quitar los puestos. 
La carretera de Sagua 
a Santa Clara 
E l Presidente de l a C á m a r a de Co-
mercio de Sagua ha pasado el tele-
•grama siguientes 
"Sagua, Agosto de 1913. 
Secretario de Obras Públ icas . 
I Habana 
Se nos informa, se para l i za rá traba-
jos carreteras e s t án construyéndose 
en este término. E n nombre Cámara 
Comercio ruégele te rminación del pe-
queño tramo a la salida del puente 
Sitiecito cuyo costo es modestísimo y 
con ello recibirá este comercio gran-
des beneficios, esperando a tenderá 
esta súplica si le es posible. E n igual 
sentido telegrafío Honorable Presi-
dente República. 
José Mar í a González. 
| Presidente" 
En iguales t é rminos se t rasmit ió 
otro al Presidente do la República. 
Por tratarse de u n t r amó muy pe-
queño, es de esperar que el señor Y i -
llalón acceda a la pet ición de la Cá-
mara de Comercio de Sagua. 
Don Juan Sol y Ortega 
recia de facultades para resolver la 
cuestión en lo que a los sueldos se re-
fiere y que, para ello, deben acudir al 
Juzgado municipal. 
También nos di jo el Capi tán del 
Puerto que él había multado al pat rón 
del " C á r d e n a s " por haber salido de 
la Habana para Santiago de Cuba sin 
el despacho procedente. 
Entre las noticias del cable recibi-
das hoy aparece la del fallecimiento 
de un gran político español, orador 
notable y demócrata convencido: don 
Juan Sol y Ortega, diputado republi-
cano por Málaga. 
Días pasados anunció el cable que 
Sol y Ortega estaba enfermo de cuida-
do. Llegó a una edad avanzada, y gozó 
de grandes prestigios como político for-
mal y probo. F u é republicano siempre, 
en Cata luña se le veneraba como un 
patriarca del republicanismo y aunque 
no era 'hombre de acción n i un gran 
orador retóricamente considerado; ello 
es que-su palabra briosa y firme, arma-
da con el ariete inoontrastable de ia ló-
gica era escuchada con interés y produ-
cía efectos contundentes. 
Sol y Ortega, t a l vez algo cansado 
por la edad estuvo retirado de la polí-
tica por algún tiempo haco algunos 
años y de poco acá volvió a presentar-
se candidato siendo electo en Málaga 
donde tenía numerosos partidarios y 
admiradores. 
E n Baroelona también era popular 
y se le tiene por una gloria de aquella 
tierra. La rectitud de sus principios ^ 
la seriedad' de su conducta como hom-
bre de ideas políticas arraigadas le die-
ron un carácter de apóstol, siendo con-
siderado como el sucesor de P í y Mar-
gall en lo que a tañe a su honradez po-
lítica y a su entusiasmo ferviente por 
las ideas republicanas. 
Nuestro insigne compañero don José 
Ortega Munil la ha dicho algo sobre la 
oratoria de Sol y Ortega que se publi-
có ayer precisamente en la edición de 
la mañana del Diario. Nuestros lecto-
res habrán leído aquella brillante pá-
gina del ilustre académico en que la 
pinta de mano maestra como orador y 
como polemista incontrastable. La ora-
toria de Sol y Ortega que era ruda y 
pesada, producía efectos aplastantes, y 
de ahí viene que aquel político oscuro 
del que apenas hablan los periódicos y 
los diccionarios biográficos, producía 
gran sensación con sus discuraos que 
anonadaban al adversario. 
Descanse en paz el inolvidable pa-
tricio que siempre se guió por los d i o 
tad'Os de su conciencia. 
Una estratagema de Gómez 
.. » » • «i 
Curiosas revelaciones sobre el movimiento 
revolucionario de Venezuela. 
yillemstead, Curazao, 21. 
Según noticias que aquí se han reci-
bido, y que se estiman fidedignas, lo 
que se ha llamado la revolución de Ve-
nezuela parece ser una mera estratage-
na del Presidente Gómez para retener 
el mando presidencial. 
Si el Presidente Juan Vicente Gó-
mez continúa en su puesto de dictador, 
y el país en estado de guerra, al llegar 
el período electoral, estando suspendi-
das las garant ías constitucionales, el 
astuto Juan yicente Gómez no podrá 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
- J U N T A R E G L A M E N T A R I A 
Demoras de la Aduana perjudiciales a los comerciantes. La planta refrigeradora. 
Arbitraje internacional. Otros asuntos. 
Bajo la presidencia de don Narciso 
Gelats y con la asistencia de los seño-
res Alvaré y Vi l la r , primero y segun-
do Vicepresidentes y de los vocales 
señores Fernández , Loríente , García, 
Diego, San tamar ía , de la Torre, Ar-
noldson y Pérez, celebró la Directiva 
de la Cámara «de Comercio la junta 
reglamentaria del presente mes, apro-
bándose el acta correapondiente a la 
sesión anterior. 
Se dió lectura por el Secretario <d la 
comunicación dirigida al señor Secre-
tario de Hacienda, Uamlándole la aten-
ción sobre los perjuicios que experi-
mentan los contribuyentes por l a ex-
cesiva demora con que la Adminis-
tración de Aduanas devuelve a las co-
merciantes el importe de los derechos 
que se les adeudan por resoluciones 
de la Junta de Protestas o por rectifi-
cación de aforos. 
También se enteró la junta de la 
resolución de la propia Secretaría, 
ordenando, de conformidad con lo so-
licitado por la Cámara de Comercio, 
la entrega a los señores Leandro Ruiz 
y Compañía, de Cárdenas, las mercan-
cías declaradas en la Hoja 1976, con 
excepción de las pendientes de análi-
sis para su despacho. 
L a Junta quedó impuesta de la co-
municación dirigida a la Secretaria 
de Agricultura, 'Comercio y Trabajo 
en solicitud de aclaraciones respecto 
de los términos en que por los intere-
sados se pedía la inscripción de algu-
nas marcas de industria, ya que, poí-
no remitirse las solicitudes originales, 
las comunicaciones de consulta pre-
sentaban dificultades para su infor-
me, a consecuencia de errores de ex-
posición. 
F u é aprobada la contestación dada 
a la Cámara de Comercio de Sagua la 
Grande, en el sentido de que este or- i 
ganismo coojperaría a las gestiones que] 
realice la Liga Agrar ia en pro de la 
Agricultura, si para eso fin fuera so-
licitado su concurso. 
Se aprobó igualmente la designación 
hecha por la presidencia en favor de 
D. Julio de la Torre, vocal de la Direc-
tiva de la Cámara para que, junta-
mente con la comisión designada por 
la Liga Agraria y los miembros de las 
demás Corporaciones Económicas, se 
hagan los estudios preparatorios sobre 
el proyecto de supresión o reducción, 
según las circunstancias de cada caso, 
de los recargos arancelarios creados 
por el Decreto. 44 de 1904. 
La junta quedó enterada del escrito 
L O Q U E fflLSON P I D E A H U E R T A 
Proposiciones que rechaza enérgi-
camente el mejicano. 
Ciudad de Méjico, 21. 
Las proposiciones recibidas de Was-
hington, y que ¡han sido rechazadas 
por el gobierno mejicano son las si-
guientes : 
Completa suspensión de las hostili-
dades. 
Dimisión de Huerta a favor de un 
presidente interino. 
Fi jar una fecha próx ima para que 
se celebren las elecciones. 
Exclusión de Huerta de la campa-
ña presidencial. 
La nota dirigida por Huerta a Was-
hington achaca, en términos generales 
a los Estados Unidos la culpa de los 
disturbios de Méjico. Dice que si W i l -
son hubiera reconocido a Huerta, ya 
hace tiempo que éste hubiera aplas-
tado la rebelión. 
Hoy mismo— agrega— pueden los 
Estados Unidos indirectamente ayu-
darle a restablecer el orden en breve 
tiempo. 
Huerta sólo pide el reconocimiento 
de su adminis t rac ión y la retirada de 
los barcos de guerra de los Estados 
Unidos de las aguas mejicanas. 
NUEVA V O K 0 [ BOLSA ZONA FISCAL 
VALORES V E N T A 
Agosto HABANA 
ACCIONES 
S i l 500 895 BONOS 
CÍHKK*ÍOOtH>0<K><H^ 
del Administrador de la Port of Ha-
vana Docks Co., dando cuenta de la 
planta de refrigeración establecida en 
el espigón de San Francisco, que se 
abr i rá al servicio del comercio el l o . 
de Septiembre próximo, en la cual se 
sostendrá siempre, en uno de los cuar-
tos, la temperatura de 10 grados Fah-
renheit y de 30 a 32 grados en los res-
tantes, acordándose dar publicidad del 
escrito en la prensa y en el próximo nú-
mero del Boletín de la Cámara, nom-
brándose una Comisión compuesta de 
los señores Macía, Amoldson y Barce-
ló para que examinen la referida Cá-
mara refrigeradora e informen a la 
Corporación respecto de la referida 
obra. 
Se dió cuenta de la Comunicación de 
la Cámara de Comercio de Londres 
respecto al ^ Arbitraje Internacional, ' ' 
acordado en el 5o. Congreso Internacio-
nal de Cámaras de Comercio celebrado 
en Boston, acordándose que por la pre-
sidencia se nombre una Comisión para 
que proponga a la Directiva el acuer-
do que debe tomarse sobre el particu-
lar. 
También se dió cuenta de la invita-
ción que la Cámara de Comercio Knox-
ville, Tennessee, hace a nuestra Corpo-
ración, para que envíe un representan-
te de la misma a la u Exposición Nacio-
nal de Conservación,'* que tendrá l u -
gar en Septiembre y Octubre próxi-
mos, acordándose dar publicidad en el 
Boletín de la Cámara, a la menciona-
da invitación y solicitar informes sobre 
el verdadero objeto de la Exposición 
mencionada, a fin de acordar en su 
oportunidad lo que proceda. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión a las 10 de 
la noche. 
ser despojado del alto sitio que ocupa 
Este parece ser el juego. 
La situación de Coro está envuelta 
en el más profundo misterio. La oo-
raitnicación telegráfica con los Estados 
del sudoeste, está interrumpida. Llegan 
rumores sin embargo, de que reina allí 
gran descontento y hostilidad contra 
el gobierno de Gómez, y que esta acti-
tud parece favorecer las aspira ?.ione3 
de Castro u otro caudillo. 
De todos modos, puede decirse que 
la situación venezolana no se ha des-
pejado todavía. 
D e O u i v i c ó n 
Agosto 20. 
Notas sociafos. 
Justo es comslgnarlo; los estimados em-
presarios del cine que desde hace tiempo 
a c t ú a en la sociedad "Martí," se han he-
cho acreedores a las simpatías de los cul-
tos habitantes de este pueblo, pueo no otra 
''cosa significa el Heno completo que obtie-
nen en todas las funciones. 
Por eso los señores Perdomo y Com-
pañía, correspondiendo dignamente a 1« 
buena acogida que les dispensa el público, 
no titubean en presentar las mejores pro-
ducciones de la cinematografía moderna. 
Y ya que hablo del cine, permítaseme 
agregar dos palabras que sería muy con-
veniente se tomasen en consideración. 
Resulta por todos conceptos Intolerable 
el escándalo que forman la mayoría de 
los niños que asisten a las funciones del 
cinematógrafo. 
Yo entiendo que las personas que con-
curren a aquel lugar, desean pasar mi 
rato de distracción, lo que parece que no 
resulta así, pues muchas de ellas me han 
manifestado su desagrado por la casi In-
cesante algarabía de los muchachos. 
Por lo tanto, en bien de nuestra socie-
dad, y en bien de esos niños a quienes de-
ben inculcársele nociones de respeto y de 
cultura, Hamo la atención de quien co 
rresponda, para que trate %e poner fin a 
esas irergularidades, que a ningún fin 
práctico conducen. 
Baile de bandos. 
Es colosal el entusiasmo que existe en-
tre la juventud de ésta, para el bâ le que 
entre los bandos Azul y Rojo, tendrá efec-
to en ia sociedad "Martí," el día 31 del 
actual. 
Para la presidencia de dichos bando* han sido nombradas las personas siguien-tes: 
Del bando Azul, la ideal y sugestiva se-
ñorita Patria Valdés y el señor Pedro P 
Martínez, y del bando Rojo, la interesante 
y simpática señorita Paula Rodríguez y el 
señor Manuel Rodríguez. 
Ambos bandos cuentan con grandes sim-
patías, pero puede darse por seguro que 
el triunfo lo obtendrá el bando Azul. 
P. DRITO. 
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B A T U R R I L L O 
Es mi culto amigo Andrós S. Caba-
Ilero quien me facilita ejemplares re-
cientes de la prensa colombiana; y en 
ellos veo que la cordura y el recto pa-
triotismo pueden más qüe agravios de 
orden político. No obsante la mutila-
ción de Colombia y la proclamación 
de la república de Panamá, la patria 
de Caballero tiene patriotas que ha-
blan lenguaje de verdad y de previ-
sión. , . - -i -o 
E n El Comercio, diario de iJarran-
quilla, de fines del mes pasado, se re-
producen las declaraciones del general 
Rafael Reyes, ex-presidente de Colom-
bia y persona que aún conserva inmen-
sa popularidad en su país. Y el gene-
ral Reyes habla como hablaría yo que 
no soy colombiano, de la grandiosa 
obra del Canal, de los incalculables be-
neficios que: pres tará a la civilización 
mundial y con especialidad a las repú-
blicas sud americanas, y de la magna 
obra de paz y de progreso que realiza 
• la política americana. 
E l saneamiento del istmo, dice Re-
yes, es obra tan colosal, que la huma 
nidad debe sentirse agradecida hacia 
los Estados Unidos. E l otro día decía 
ün pasional que esa higienización no 
había tenido otro objeto que asegurar 
la salubridad para los ciudadanos ame-
ricanos. Injusticia atroz: ¿son yanquis 
todos los habitantes de la zona y no 
han de pasar más que yanquis por el 
Canal? ¿los trabajadores son america-
nos ? i los gérmenes infecciosos que los 
buques y los negociantes llevarían a 
sus respectivos países, no serían ho-
micidas ? Es de lo más necio negar que 
la humanidad recibe beneficio cuando 
ün pueblo descubre verdades, aplica 
procedimientos y establece reglas pa-
ra el mejoramiento o la prolongación 
de la vida de sus naturales. Entonces 
n i Pasteur, n i Roux, n i Koch, n i Fin-
lay merecerían la veneración del mun-
do, por egoístas, que sólo para sus res-
pectivos pueblos laboraban. 
Copiemos algunas declaraciones del 
conocido político colombiano: 
"Con respecto a la propaganda de 
hispano americanismo que está llevan-
uo a cabo, dice que consiste sólo en uu. 
acercamiento intelectual y moral entre 
todos los países de origen latino, con 
el objeto de conservar la integridad 
de las razas, religiones, costumbres, 
idiomas y tradiciones y evitar que los 
sajones lleguen a imponerse en toda 
forma, con grave perjuicio para los la-
tinos." 
Pero si esto es en lo intelectual, en 
lo moral, en lo que al espíritu de la 
raza y la eternidad del idioma se re-
fiere, nó así en el orden de las relacio-
nes políticas y económicas, en que no 
ha de ser Europa, sino Estados Unidos, 
amigo, protector y aliado de los pue-
blos de América. 
Agrega "que es parte muy importan-
te de la propaganda que él hace actual-
mente, la prédica sobre la necesidad 
que hay de que las naciones latino ame-
ricanas se unan para cooperar conjun-
tamente con los Estados Unidos para 
ejercer decisiva influencia en los des-
tinos del mundo. Cree que los nortea-i 
mericanos no tratan de imponerse por 
la fuerza n i de predominar abierta-
mente, como lo creen muchos de los 
habitantes de la América tropical; por 
el contrario, lo que ellos desean es la 
expansión comercial y la consecuencia 
de amigos leales que engrandeciéndose, 
les ayuden a ellos." 
Y, estadista antes que patriotero, y 
hombre moderno antes que eterno Qui-
jote del agravio, terminó así sus decla-
raciones. 
" E l general Reyes terminó manifes-
tando que abriga la confianza de que 
dentro de muy poco tiempo quedarán 
resueltas definitivamente las dificulta-
des que han surgido entre Colombia y 
los Estados Unidos de manera favora-
ble para ambos países y que la amistad 
de P a n a m á y Colombia será desdo en-
tonces inquebrantable. Se muestra muy 
complacido por la cordialidad que exis-
te entre los panameños y los colombia-
nos residentes en el Istmo." 
E l diario de Barranquilla comparte 
las ideas del ex-presidente y dice ha-
berlas expuesto repetidas veces, opi-
nando que no con desplantes y soña-
dos heroísmos se hará la grandeza y se 
asegurará el bienestar de su país, sino 
con paz, administración honrada, bue-
nas leyes, y muchas carreteras, y fe-
rrocarriles, y escuelas; con el trabajo 
y la cultura que son bastantes a hacer 
feliz a un pedacito de tierra acciden-
tada como Suiza y rico a un rincon-
cito pantanoso como Holanda. Bélgica, 
es pequeña, y es próspera ; Marruecos 
es inmenso, y es salvaje. Por eso opino 
yo que España tiene aún bastante ex-
pansión geográfica, si realiza el pn> 
grama hermoso del Solitario de Grauss: 
" L a Escuala y la Despensa." Es lo 
que hay que predicar en estos países, 
en amor de la raza y en provecho ma-
terial de todos: acercamiento espiri-
tual con España, fusión de esfuerzos, 
intimidad comercial y buenas intencio-
nes con los Estados Unidos, que si ayin 
dan a desmembrar a Colombia, fundan 
un r&ís libre y rico en el istmo y ayu-
darán con su influencia a la riqueza y 
la libertad de esas tierras feraces de 
Colombia, de Venezuela, de Guatema-
la, que los Gómez, los Castro y los Es-
trada ensangrentaron y empobrecie-
ron. 
joaquin N . A R A M B U R U . 
BOTONES de cristal tallado en diversi-
dad d̂  estilos y colores y cuanto de no-
vedad Invente la moda parisién, con ee-
guridad se encuentra en E l Encanto, Gt-
liano y San Rafael. 
POR BUEN CAMINO 
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E l plan de campaña del general 
Marina no se conoce; pero lo poco 
que se ha podido traslucir ha sido 
bien acogido por la opinión. 
E l prólogo de la nueva gestión de 
Marina en Afr ica no es belicoso— 
dicen los cables; misión pacificado-
ra es la que lleva y únicamente an-
te la necesidad del castigo, emplea-
rá la fuerza. 
Es natural que así sea: Marina de-
be entrar en Africa con el ramo de 
olivo en una mano y el pan en la 
otra, pues si lo primero es un deber 
caballeroso aconsejado por un senti-
miento de humanidad, lo segundo es 
una necesidad impuesta por las "raz-
zias" pasadas, y su argumento, por 
efecto del hambre, t a l vez sea más 
convincente que el del olivo. 
Otro punto que ha trascendido a 
la opinión es el propósito de fraccio-
nar el mando por regiones. 
Esta medida/ la aconsejaba la 
misma práct ica , y bien claro ha dfr-
mostrado Fe rnández Silvestre que es 
difícil, si no imposible, el dir igir la 
campaña de su zona desde Ceuta o 
Tetuáru 
Cada jefe t end rá así un radio de 
acción propio en el que desarrol lará 
iniciativas de las que será único res-
ponsable ante el general en jefe; y 
hasta el estímulo entre unos y otros 
será factor muy valioso para el 
éxi to, ya que todos y cada uno ten-
derán al orgullo de presentar su zo-
na campletamente pacificada, con el 
mínimum de sacrificios. 
En la si tuación en que se encon-
traba Al fau no podía usar de bene-
volencias sin menoscabo del presti-
gio de su mando. El ,moro lo hubie-
ra interpretado de modo muy distin-
to y el resultado hubiese sido nulo. 
Pero al realizarse un cambio de 
jefes, natural es que se exponga al 
enemigo un programa basado en el 
p e r d ó n Lo smoros ya lo saben y lo 
esperan. 
De la actitud de éstos dependerá , 
por lo tanto, el aspecto que pueda 
tomar la campaña ; pero conociendo 
Fe rnández Silvestre que el Raisulí 
es el factor de más peso en el curso 
de las operaciones, sube y sube sin 
cesar, aproximándose a la guarida 
del taimado moro para darle el golpe 
de gracia en su propio, nido. 
Lo probable es que se haya esca-
pado y que se encuentre en T á n g e r ; 
pero mucho ha de desmoralizar a 
sus tropas el ver que los españoles 
ocupan Zinat, refugio seguro del 
Raisulí en todo tiempo, incluso en 
aquellos en que el Sul tán quería im-
ponérsele por las armas. 
Otro propósito de Silvestre, que al 
presente no aplaudo, es el de i r has-
ta Fondak para faciliter el contacto 
de sus tropas con las que operan en 
Puente Buceja y en Lauzien, 
Esta operación hubiese sido hace 
dos meses de muy beneficiosos resul-
tados, quebrantando la moral del 
moro y demostrando que existía un 
plan y que se había logrado. Pero al 
presente puede ser un entorpeci-
miento a las corrientes de paz que se 
inician y siempre ser ía mejor llegar 
hasta el Fondak como un supuesto 
táctico en operaciones de paz, que 
tomarlo Como finalidad de guerra 
después de ser público el fracaso de 
pasados intentos. 
Para Silvestre sería una gloria i n -
discutible el conseguir lo que no pu-
dieron realizar las tropas de la re-
gión de Ceuta y T e t u á n ; pero i y si 
el avispero se agita nuevamente y la 
moral, esa exigente moral que tanta 
sangre nos cuesta, obliga a sostener-
se en un punto interior alejado de 
las cuatro bases de operaciones que 
poseemos en aquella zona de Ma-
rruecos. 
Por eso digo que no aplaudo el 
propósito, aunque mucho fío en la 
pericia de Fernández Silvestre, en 
sus talentos tácticos y en el conoci-
miento que tiene de la región en 
que opera. 
De todas suertes, el aspecto de la 
guerra comienza a cambiar y en Fs-
paña causan regocijo las disposicio-
nes tomadas. Era necesaria una reac-
ción en el espíritu nacional, depri-
mido hasta el presente por el derro-
che de sangre y dinero que tan es-
tér i lmente se invir t ió en Africa. 
T é P u r o D e H o r n i m ^ 
" S I E M P R E B U E N O É I G U A L , " 
F u e r t e , D e l i c i o s o , F o r t i f i c a n t o 
E N L A T A S Y P A Q U E T E S SOLAMENTE. 
S e v e n d e e n t o d o e l m u n d o 
= Y = z = : 
E N C U B A , S O L A M E N T E EN LA 
C a s a d e W I L S O N ' S 
5 2 , O B I S P O N U M . 
Hay cuatro clases y se venden en octavos, cuart 
medias libras y libras. 
C 28S1 
T ó p i c o s D o m i 
i m c a n o s 
G. del R. 
Se disout i rá muoho, si el Licor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
salud como so venía propalando; y 
efectivamente, está perfectamente 
probado que es infalible contra cata-
rros, asma, gripe y fiebres. Pídanlo 
en cafés y tiendas de víveres. 
C 2826 alt. 7-13 
se casa... 
E n nota que por escrito 
un buen repór te r me pasa 
me dice que al f in se casa 
iMaricusa Garabito. 
Es un caso extraordinario 
que haya encontrado marido, 
pues Marica siempre ha sido 
veleta de campanario. 
Ta está Marica completa; 
la que fué toda su vida, 
voluble, desentendida, 
inconsciente y muy coqueta, 
Que tu marido te trate 
con mucho mimo Marica: 
y oye: dale chocolate 
clase A mestre y martinica. 
o 
Cayo Hueso, 21. 
Gran excitación reina aquí con 
motivo de la causa que se está inr 
coando contra un joven cubano, acu-
sado de haber dado muerte a una 
linda joven americana, con quien, al 
parecer, llevaba relaciones ilícitas. 
E l esposo de la joven asesinada, 
de apellido Wemp, fué en un princi-
pio detenido por sospechas, pero se-
r á puesto en libertad, habiendo lo-
grado probar la coartada. 
G R A N D E S R E B A J A S " P R E C I O S 
E N T O D O S L O S A R T I C U L O S 
D E L 1 0 A L 3 1 D E A G O S T O 
T o d o s l o s T r a j e s m o d e r n o s e s t i l o E u r o p e o o A m e r i c a n o , 
p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s t i e n e n u n 1 5 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o . 
A p a r t i r d e l p r i m e r o d e S e p t i e m b r e r e g i r á n l o s m i s m o s 
p r e c i o s M A R C A D O S , S I N B O N I F I C A C I O N N I N G U N A . 
NOTA:—Ofrecemos rebajas como fia de T E M P O R A D A por medio 
de descuentos, por cuanto nuestro sistema de P R E C I O F U O no nos permite 
beneficiar al público en otra forma sin alterar la seriedad de esta su casa. 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S a n R a f a e l n ú m e r o 1 4 y m e d i o 
Deschamps 
Pocos, muy pocos son los represen-
tantes de la República Dominicana 
en el exterior, que eomo el señor En-
rique Deschamps laboran asiduamen-
te por el afianzamiento del progreso 
y el bienestar de su Patria, Hace años 
que viene dando pruebas efícientísi-
mas de esas raras y salientes cualida-
des dignas de toda loa; unas veces en 
la prensa y la tribuna, otras en el l i -
^ ro y en el seno del ambiente en que 
se mueven los altos funcionarios. 
Aplaudimos a Deschamps por su 
consagración desinteresada a todas 
las actuaciones que requieran sus ac-
tividades en beneficio directo de la 
Patria. 
Su labor periodíst ica que fué nota-
ble durante los años subsiguientes a 
la ca ída del Dictador Ulises Heure-
aux, marcó rumbos a una parte, a la 
más distinguida de la sociedad domi-
nicana. ' 
Más tarde recorrió todo el país, es-
caso de recursos a las veces, lo que no 
valió para hacerle -desistir de su pro-
pósito, y desde la más pequeña aldea 
hasta la ciudad importante, y la alta 
sierra y el llano,, todo, todo cuanto en 
el país era representativo de riqueza, 
trabajo, belleza, desfiló ante sus ojos, 
y como por encanto después de es-
fuerzos y tozudas labores lo vació en 
una obra voluminosa, " L a Repúbl ica 
Dominicana", Directorio para mos-
t ra r al mundo en sus numerosas pági-
nas los ecos épicos de nuestra historia 
nuestra etnología pueblerina, las r i -
quezas que se acendran en todas las 
regiones del país, los progresos de la 
industria, del comercio, de la agricul-
tura, la alta significación de nuestro 
acervo l i t e r a r i o . . . Deschamps hizo 
obra patria valiosísima con la publi-
cación de tan importante obra, y de 
entonces no ha cesado en su empeño 
de poner sus aptitudes y cualidades al 
servicio desinteresado del engrandeci-
miento de la nacionalidad cuya ban-
dera flamea orgullosa sobre su testa 
de patricio. 
Hace muchos años que viene repre-
sentando la República Dominicana en 
la Madre Patria, cargo en el cual se 
ha hecho insustituible, y de su obra en 
pro del acercamiento hispano-ameri-
ca.no pueden dar fe españoles e indo-
hispanos; él como yo, cree una nece-
sidad ese acercamiento y lo señala co-
mo conveniente a todas luces, porque 
así lo exigen la semejanza de raza, 
lengua, r e l i g i ó n . . . Y nos refocila re-
cibir , como recibimos, con frecuencia, 
publicaciones de distintas partes de 
Hispano-América portadoras de art í-
culos serios de Deschamps, favorables 
a la implantación definida de la in-
t imidad hispano-americana. 
E n la celebración internacional his-
pano-americana del Centenario de las 
Cortes de Cádiz que tuvo efecto en las 
postr imerías del año de 1912, la Repú-
blica Dominicana estuvo representada 
por el señor Enrique Deschamps y de 
su digna labor en aquella Asamblea 
de notables, da fe el fascículo de has-
ta 67 páginas, ní t ida y bellamente im-
preso, que con el epígrafe " L a Repú-
blica Dominicana en el Centenario de 
las Cortes de C á d i z " ha publicado el 
señor Deschamps, y de cuya edición 
se ha dignado mandarme un ejemplar 
que he leído con grandes entusiasmos 
de fe en el porvenir; contiene el fas-
cículo en cuestión varias y trascen-
dentes epístolas del mismo Des-
champs, del conde de Romanones, de 
Rodríguez San Pedro, Blanca de los 
Ríos de Lampérez y de Rafael M . de 
Labra, en todas las cuales palpita co-
mo una onda de vida y de esperanza 
el anhelo constante de mantener es-
trechamente unidos los fraternales la-
zos de cordialidad y amor que deben 
imi r siempre a la muy Hidalga Espa-
ña con sus hijas emancipadas, de 
aquende el Atlántico. 
Con intensa y profunda gratitud,— 
dice Deschamps,—que el Gobierno es-
pañol , en el Centenario A* in „ 
de Cádiz "...desca.ta4^^ 
mente protocolar, colmó 1¡ c o ^ ? * 
homenajes y del a f e o t A r i ^ . 7 del afecto haci 
( las naciones h i s p a n o - a m ^ 
^con una cordialidad tan sincS? 
delicada, cual si las solemnidl^ 
Centenario hubieran s idoTáT 
otra cosa, oportunidad para ¿ l ? » 
con el corazón en alto y a 1 7 
tiempo la gloria histórica de m, 
do que aún florece y qUe p ^ J j 
eternamente obras inmortales 
promesas de un porvenir que' 
abrir a la existencia y al desto 
miento de la Patria y de la r a J 
pacios tan amplios y luminosos Z 
los que reclaman sus altos desti» 
espirituales en la obra del pro^ 
humano." Nobilísimas declaración 
que vuelan a nosotros como risueñi. 
palomas mensajeras que vienen a dt 
cimos cómo ya no existen viejos odio 
y cómo el amor y el bien forman M 
loras de un bello y glorioso pom 
Dice el Conde de Romanones 
"Nuestras relaciones con la iniéri( 
latina apenas han traspasado hí 
ahora las fronteras de lo sentimei 
t a l . " Y no dudamos de la« preceda 
tes observaciones, y desde luego, 1 
oposición a ellas abrigamos la fila 
creencia de que dadas la corriente 
s impat ía y el interés que priva enti 
España e Hispano-América, pronti 
muy pronto esas relaciones 
más práct icas posible, si no 'el mw 
uno de los medios principaíes pu 
ver objetivado el anhelo que nospn 
ponemos ver realizado dentro de poí 
tiempo, el anhelo de que entre 
no-América y España no haya fronli 
ras. Muy bien orientado, y con aciert 
sumo, dice Deschamps en .ia epístol 
que dirigió al Excmo. Canalejas, sio 
do Presidente del Consejo de-Mini 
tros, " . . . q u e España suprima en 
posible los intermediarios en sus con 
pras de productos del suelo americam 
y trate de que, en lo posible tambi/' 
no sean intermediarios extraños 
que nos vendan géneros españoles i 
mo en ambos casos ocurre, pori?* 
cha, y en mayor escala cada día. 
claro está, " l a supresión del med 
d o r " es uno de los tópicos máasalieJ 
tes en la diafanización de los actúale 
problemas económicos, y por ̂  ^ 
de su transcendencia y de la míloej 
cia que pone en juego, convienê  
todos modos llegar a ese fm de 
vi ta l interés para el producto y ^ 
mo de los países todos. La expan̂ J 
comercial directa señala rumt)0S ^ 
fectamente definidos en el 
moderno y a todo trance 
pl iar esa expansión en beneficio 
que consume y del que PfduC ;. p7 
Blanca de los Ríos de 
más simpática, y una de âs m 
tas de las mujeres españolas qu K 
san hondo y sienten ^ ^ K j 
e Daschamps, con sinceridad c 
- a y natural franqueza: 
usted, n i tema su generosa «*J 
minicana que falten amor m i 
dad para América, para ios 
nuestra sangre y de nuestro ^ 
en la hidalga patria W ^ ' ^ f 
contrario, a nuestro amor pu ; v a 
venes puebl ŝ se suma un n ^ ̂  
negado orgullo, el ^ J ^ * 
dre que se siente remozar e 
y ama en ellos su J^venUia^ ^ 
nada más de lo que ^ anl , calor ^ 
ma." Esas frases u 3 0 1 ^ , ra s&&1 
pontáneo de la más prec ^ 
dad bosquejan en n u e s t r o ^ . 
nuevas inmarcesiD^s v*y ^ eSpie 
el mañana , que ^tielalfr;rUieíiiftiel] 
dido y hermoso p a ^ ^ ¿ ¿ ^ O T . 
de la raza y afianzamiento f m 
Mientras tanto, term- ]9S he 
con el placer de haber ^ o f r e ^ 
mosas epístolas que nos 
Deschamps en su ^ , . a en e11^ 
" L a República V o m ^ * ^ ' 
tenario de las Cortes cíe 
Fran. X . del ^ ^ 
La Romana, Julio 30. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO D E L D R . J . 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavado antes i» ^ 
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E n s e ñ a n z a 
a m e n e s , Cur so 1 9 1 2 a 1 9 1 3 
Durante el próximo raes de Sep-
• bre 6e verificarán en este Insti-
£ S conforme a lo dispuesto, los 
^Lúenes extraordinarios de todos 
£ carreras que en el mismo se es-
áien para los aílimnos ^ fueron 
"spensos en el mes de Junio, a los que 
se presentaron a examen. 
D Los exámenes serán por asignatu-
ras'completas, no admitiéndose a 
]0S de cursos parciales más que a los 
yp estudien la carrera de comercio 
l solo en Aritmética y Alprebra, por 
Ûe no se les exige la Oeometr ía y la 
fri^onometría. 
Habrá 'también exámenes extraor-
dinarios de Taquigrafía y Escritura 
en máquina. • - ¡ifi 
l m exámenes de la asignatura 
W (Matemáticas) se verificarán 
m dos actos, según está dispuesto. 
Ul primero será de Ari tmét ica y A l -
êbra y el segundo/ de Geometría y 
fngonometiría, mediando entre uno 
v otro, por lo menos, 24 horas. 
También se verificarán en el ex-
presado raes los exámenes parciales 
extraordinarios del presente curso. 
ESTUDIOS PRIVADOS 
Duran/te <»I citado mos de Septiem-
bre se verificarán los exámenes para 
dar validez académica a los estudios 
hechos privadamente. 
Los que deseen examinarse lo soli-
citarán del señor Director por medio 
¿f instancia, dentro del plazo impro-
rroírable de los diez p r i m ó o s d ías 
del expresado mes, para lo cual reco-
en esta Secretaría el impreso 
en que han de formular su petición, 
expresando pn ellas las asignatu-
ras en que soliciten examen, ofre-
ciendo a la vez, la identidad perso-
nal que se les exija. Admitida di-
cho solicitud se les entregará el do-
cumento con que lian de verificar el 
pâ o en la Administración «le Ha 
Senda, de los derechos correspon-
dientes que serán ó posos moneda 
americana, por cada asignatura o 
Los exámenes serán por asignatu-
ras completas, no admitiéndose a los 
de cursos parciales, más que a los 
alumnos quo tengan aprobadas por 
planes anteriores, parte de alguna de 
las asignaturas que exige el plan v i -
fente, en cuyo caso solicitarán exá-
menes de las materias que la com-
pleten y a los que sigan los estudios 
de Comercio podrán examinarse de 
Aritmética y Algebra, pues para la 
carrera no se les exige la (reometría 
y Trigonometría. 
CURSO DE 1913 A 1914 
Matrículas. Ensefía.nza Oficial 
Desde el primero do Soptiembre 
próximo y conforme a lo dispuesto, 
quedará abierta en esta Secretaría la 
iratrícula Ofioial para el curso aca-
démico de 1913 a 1914 en los estu-
cos preparativos, en los generales 
'le la Segunda Enseñanza y en los de 
las Escuelas anexas. 
La matrícula estará abierta hasta 
las .") p. m, ¿e] f]ía 30 del citado mes 
<le iSeptiembre. 
* Los •que deseen ingresar on el Cur-
so Preparatorio, acredi tarán median-
tf.un examen, que lian recibido la 
enseñanza primaria elemental. 
U matrícula para estos ostudios 
«era 10 pesos anuales, pagadores en 
P plazos de 5 pesos cada uno, el 
Pnmero al verificar la Inscripción y 
el segundo hasta el 25 do Mayo. 
"ara el ingreso en estos estudios 
"o se exige el requisito de la edad. 
"os que deseen ingresar en la Se-
gunda Enseñanza necesitan: 
Primero: Tener trece años cumpli-
dos. 
Segundo: Acreditar que han cur-
sado los estudios de la enseñanza 
primaria elemental y superior. 
Estos estudios se acred i ta rán me-
diante un examen en que el candida-
-to d e m o s t r a r á : que además lee y 
traduce suficientemente el inglés y 
el francés, y los conocimientos si-
guientes : 
Ar i tmét ica prác t ica hasta la apli-
cación de las razones y proporciones. 
Dibujo lineal y elementos de (reome-
t r ía y Geograf ía detallada de la Is-
la de Cuba, nociones de Oeografía 
de América, Rudimentos de Geogra-
fía Universal, nociones de Historia 
de Cuba y el resto de América, no-
ciones de Geograifía Física, nociones 
de Higiene, Rudimentos de Fisiolo-
gía, Zoología y Botánica. 
Los que se admitan a los estudios 
de Segunda Enseñanza abonarán 
$12-50 anuales, en dos plazos, el p r i -
mero ($6-25) al verificar la inscrip-
ción y el segundo en todo el mes de 
Mayo. Esta mat r í cu la da derecho a 
la asistencia a todos los cursos del 
Instituto, no admitiéndose a examen 
de un curso, al alumno que no haya 
aprobado los que deben precederles 
según el orden establecido por las 
disposiciones vigentes. 
Cuando los alumnos asistan a cur-
sos experimentales, abomaráií previa 
mente, por el uso del laboratorio 
$3,00 anuales en un solo plazo. 
Los alumnos de los colegios incor-
porados no pagarán mat r ícu la en el 
Instituto, sino un derecho de exámen 
de $5,00 por cada asignatura o gru-
po y en igual forma que los alumnos 
de l a Enseñanza libre. 
Para ingresar en los estudios del 
Profesorado Mercantil, se requiere 
tener 14 años cumplidos y verificar 
el examen de ingreso en la segunda 
enseñanza. 
Los alumnos que se matriculen en 
dichos estudios sat is farán $5,00 
anuales en igual forma que lo veri-
fican los que se matriculan en la se-
gunda enseñanza. 
Para el ingreso en los estudios de 
la Escuela Náut ica se requiere: tener 
16 años cumplidos y verificar el 
examen de ingreso en la segunda en-
señanza. 
Los que se inscriban en dicha en-
señanza abonarán $12-00 anuales en 
igual forma que lo verifican los de 
la Segunda Enseñanza. 
Los aspirantes a examen de ingro-
so lo sol ic i tarán del señor Director 
por instancia, acompañando certifi-
cación del acta de nacimiento, del 
Registro Civi l correspondiente, sin 
cuyo requisito no se les admit i rá al 
exalmen y los que deseen matricular-
se en los estudios arriba indicados 
acudirán a esta Secre tar ía a proveer-
se del documento con que deben ve-
rif icar en la Administración do Ha-
cienda el pago de los derechos que 
les corresponda. 
El. importe de todos los derechos 
se en t ende rá en moneda americana 
o su equivalente en otras extranje-
ras, conform a lo resuelto en 28 de 
Julio de 1900. 
A C A D E M I A DE T A Q U I G R A F I A 
Y ESCRITURA E N M A Q U I N A 
Curso de 1913 a 1914. 
Desde el d í a primero de Septiem-
bre es tará abierta, en la Secretaría 
de este Insti tuto, la mat r ícu la corres-
pondiente al curso de 1913 a 1914 
para la enseñanza gratuita de Taqui-
grafía y Escritura en máquina. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
A g o s t o . 
Un marroquí maestro de escuela 
español 
Madrid, 5. 
La corriente iniciada hace dos años 
sigue en aumento y ya comienza a dar 
sus frutos. 
A l hijo del Mizzian que ha ingresa-
do como cadete en la Academia de In-
fantería de Toledo, siguen otros dos 
marroquíes que estudian la carrera 
del magisterio. 
Mohamed ben Abd-el-Krim y su 
compañero Haddú ben Mohatar estu-
diaron oficialmente en la Escuela Nor-
mal de Maestros de Málaga durante 
los cursos de 1910 a 1911 y de 1911 a 
1912. Hicieron su reválida elemental 
en Septiembre de laño pasado, si bien 
desiguales en aptitudes, no fué apro-
bado más que el primero, quedando el 
otro para repetir su examen en una 
nueva convocatoria. 
Se atuvieron, como es natural, a los 
programas vigentes. Pero a los dos 
hermanos se les dispensó del estudio 
y exámenes de la asignatura de reli-
gión. 
desaparezca próxima-
L a cueva de Cervantes 
De " E l P a í s , " de Madrid: 
" L a cueva, situada en las afueras 
de Argel—dice " E l Correo E s p a ñ o l " 
de Orán—'donde, cuando sufría duro 
cautiverio en la capital, se escondió el 
inmortal autor del " E l ingenioso hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha", co-
rre inminente peligro de desaparecer, 
"Sitiada la cueva por las nuevas 
edificaciones que avanzan a diario, y 
propietario un hebreo de la histórica 
cueva, quien espera obtener por ella 
de Cervantes 
mente, 
" A l trazar estas líneas no nos im-
pulsa el propósito de impetrar el am-
paro que significacría la protección 
pecuniaria del Estado español para 
rescatar la cueva de Cervantes; que 
nosotros no pertenecemos al número 
de españoles que entienden que todo 
es función de Estado, hasta los cam-
bios atmosféricos; menos todavía nos 
mueve la esperanza de que los españo-
les residentes en Argelia se decidan a 
adquirir la propiedad de la cueva de 
Cervantes; que la inmensa mayoría de 
^stos compatriotas nuestros son anal-
fabetos e ignoran, por consiguiente, 
quién fué el ilustre soldado de Lepan-
te, así como el valor histórico que pa-
ra la España culta tiene la cueva de 
Cervantes. 
"Cierto es, y cumplimos un deber 
de justicia al consignarlo, que algún 
obrero español, un obrero se ha acer-
cado a nosotros manifestándonos su 
deseo de cooperar al rescate de la cue-
va de Cervantes, patriótica actitud 
que merece gratitud y aplauso. 
"Nosotros, al volver por la memo-
ria de Cervantes, a quienes nos dir igi-
mos es a los cervantistas de España,de 
quienes esperamos confiadamente que 
secundarán la gestión del señor Díaz 
de Miranda, cónsul general de España 
en Argel, encaminada a í d q u ' r i r la 
propiedad de la cueva <18 Cervantes. 
"Aquel celoso funcionario agrade-
cería, bendeciría el apoyo de los cer-
vantistas peninsulares, sin el cual pa-
récenoa que el r^pres rntante de la Na-
ción en Argel está condenado, como 
nosotros, a sufrir la amargura y la 
vergüenza de ver desaparecer la cue-
va donde se refugió aquel genio in-
mortal . ' ' un tesoro, es lógico creer que la cueva 
Para ingresar en la Academia se 
necesita tener más de 14 años de 
edad y menos de 3o y acreditar me-
diante examen los conocimientos si-
guientes: Lectura, Escritura, Gra-
mática castellana y especialmente 
Ortografía. 
La solicitud de los aspirantes, es-
crita de su puño y letra se dir igirá 
r á al señor Director del Instituto 
acompañada de la certificación del 
acta de nacimiento, del Registro Ci-
vil correspondiente, sin cuyo requisi-
to no se le admit i rá al ingreso. 
Limitado a " c i e n " el número de 
alumnos de la Academia, sólo se ad-
mitirá ssolicitudes hasta completar 
dicha cifra. 
Enrique JTenwndez Miyarcs. 
Habana, Agosto de .1913. 
^ o t a s d e S o c i e d a d 
Los mejores T A B A C O S son 
los de ias marcas MOflT " 
Y o í 
En todos los Depósitos y en la Fábrica, 
CONSULADO N0 q i . -Habana . 
C 244S Z6t-16 J l . 
y dice: Que recibió en telas para 
camisas lo mejor y más bonito que se 
fabrica. Telas belgas, seda, Irlandas, 
Vichy y creas. 
La fama de esta' camisería, es el es-
mero en el corte y confección. O'Rei-
liy y San Ignacio. 
^ 2850 alt. 4-16 
AWSADO/? 
C0MERC/AL l a / j e f a de Bautizo Amargura 50 Esq. a Cuba. 
BLEGANTlSimS, se acaban de recibir modelos que nunca se han visto en Cuba. Los tranvías 
/e deian en la puerta del "AVISADOR COMERCIAL". — 
C. 2894 alt. 4-21 
¡ P o K K 6 C I T A | ' Q U E M A N E R A D E T O S E R 
CHa no sabe seguramen te 
:- que e l - : 
J A R A B f B R O M O f O W 
DE HERRERA 
Cura la tos más rebelde, el constipa-
do, la grippe, el catarro y todas las afeo-
clones bre nquiales. 
Es un preventivo seguro contra las 
congestiones pulmonares, precursorea 
de la tuberculosis. 
Si su joren esposo la quiere, ceno lo 
hace ver su semblante apenado, debe-
ría comprarle un pomo del JARABE 
BROMOFORMO de HERRERA, le de-
volvería la tranquilidad y la salud, y de 
una vex acabaría con tantas medicinas 
inútiles como está tomando. 
r 
.vi *u ; 
Agenclai: ZATAS 
EN T O M * i » S T A R M A C I A S 
o o 
t ^ V a l c e l p o m o g r a n d e 
Ayer celebró su fiesta onomástica el 
virtuoso y culto Padre Bernardo Ma-
ría Lopartegui, mny estimado amigo 
nuestro. 
El Padre Lopategui fué objeto, en 
sus días, de cariñosas atenciones. 
En la iglesia de Belén contraerán 
matrimonio el próximo sábado, la seño-
rita Gertrudis Bascuas y Cabaleiro y 
^1 joven Edelberto de la Portille y Bo-
lívar. 
• 
La Directiva del colegio Santa Tere-
sa de Jesús nos invita a la fiesta que 
celebrarán sus alumnos, en los salones 
del Conservatorio Mansriera, el día 22 
del actual. 
Agradecemos la atención. 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Teléfir. Teodomlro 
Conservatorio Peírellade 
En los exámenes de prueba de 
(•tirso los días 16 y 17 del mes actual, 
obtuvieron las más altas calificacio-
nes los alumnos que a continuación 
se expresan, a los cuales enriamos 
nuestra enhorabuena. 
Preparatorio: Pilar Olivares, Cori-
na García, Gisela Rivas, Sarah Bur-
gos, Estrella Avales, Julia Gros, Isa-
bel Bachs. 
Primer a ñ o : María Alcové de Mir , 
Amelia Rivero, Mercedes Castella-
nos, Juana Cepero, Carmen Cabrero. 
Segundo año : Francisca Dorta, 
Asunción Concepción, Carmen Pérez. 
Tercer a ñ o : Margarita. Ortega, Se-
míramis Jiménez, Rita A Montanez, 
Alfonsa Caos, Dulce María Gacios, 
Ofelia Carballo, Graziella Escobar, 
Manuela Tarrio, Adela Pérez y Ma-
ría García. 
HARMONÍA 
Preparatorio: Angela Moral. 
Primer a ñ o : Catalina Larrazábal . 
Y I O L I X 
Preparatorio: Isabel Bachs. 
Primer a ñ o : Alberto Navarro. 
Cuarto a ñ o : Aurorina Carballo. 
Quinto a ñ o : Armando Barbera. 
Sexto año : Rosa Llarena. 
PIANO 
Preparatorio: Ana León, plena 
Canales, María Josefa de Castro Pa-
lomino. 
Primer a ñ o : Altagracia Bcquez, 
Marina Llerena, Dolores González del 
Valle. 
Tercer a ñ o : Caridad 'Xiqués, Con-
cepción Chaple. María Luisa Rocha, 
María Teresa de la Roca. 
Cuarto a ñ o : Ofelia Carballo. Dul-
ce María López, Ramona Este vez, 
Augusto Orejudo, Dulce María Ga-
do , Angela Moral. 
Quinto año : Margarita Ortega, 
Ana Díaz, aMnuela Quintero, Geor-
gina Pórtela , Semiramis Jiménez. 
Sexto a ñ o : Mart ir io Fernández, 
Catalina Larrazábal . 
El d ía 16 del próximo mes de Sep-
tiembre reanudará sus clases este 
acreditado Cpritro art íst ico 
Conj5?sleIa 71 
cr.CC?:,'.í ESPACIALES PAP/T 
ÍVPUNZONff.tEACr.RO DF. , 




C 2741 alt. 
C u r a 
"̂ vl 
/ 
L a B l e n o r r a g i a o ] G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se-encuen» / 
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s e o * 
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarlos: 
S a r r á , Johnson, Taquechet, 
G o n z á l e z y Ma jó Colomer . 
C 25̂  alt. 1M 
I f l D O N A L M O R A N 
PARA NIÑOS PALIDOS, F L A C O S Y SIN APETITO 
ES EL MEJOR sustituto del repugnante aceite de hígado de bacalao, 
y por excelencia el específico del raquitismo.—Los niños toman el 
iODONAL MORAN con verdadera alegría, pues sabe sabroso y los 
engorda en muy poco tiempo.—Da resultados sorprendentes en las 
diarreas verdes y enteritis de los niños. 
S E V E N D E E L P O M O 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
DIARIO D E L A I t tAKUíA —E d i c i ó n ele la <taTde.—Agosto 21 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio 
L A F I R M A E N ' ' D ü R A t f O N A 
A eso de las ocho y anadia de la 
mAñaaia de hoy, llegó a Palacio el 
Secretario de la Presidencia doctor 
Bafael Montero. 
Según nos manifestó iba a recoger 
diversos papeles para trasladarae a 
la finca " D n r a ñ o n a , " a despachar 
con el Presidente de la República, 
atendiendo a sus indicaciones, per 
hflcé^ele imposible dedicar tiempo a 
la firma cuando viene a la Habana, 
dado el gran número de personas 
Kjne asedian al general Menocal. 
También se trasladaron a la quin-
ta " D u r a ñ o n a , " para despachar los 
asuntos de sus respectivos Departa-
Imentos varios otros Secretarios del 
¡DA D I V I S I O N OONSEEÍVADORA 
Aunque sin lograr ver al general 
Stenocal por causa de lo antes dicho, 
eefcivieron en Palacio, citados por el 
Presidente de la República, varios 
pollítioos pinareños a los que acompa-
fiaba ed representante Cahexia. 
E l objeto de la visita era tratar de 
bsuntos políticos de aquella provin-
cia, en la que, según manifestaron, 
cada día se dividía más el Partido 
Conservador. 
De Palacio se trasladaron a 44I>a-
r a ñ o n a , " 
E L DOCTOR M U L K A Y 
Oon objeto de interesarse por el ve-
terano inválido Abelardo Reyes del 
Bol, estuvo en Palacio el doctor Mul -
i a y , representante a las Cámaras, 
E L REPRESENTANTE RECIO 
Para tratar de asuntos relaciona-
dos con la provincia de Camagüey 
que representa en las Cámaras, con-
cur r i r esta mañana a la casa presi-
dencial el licenciado Enrique Recio, 
quien se expresó en son de queja por 
la ausencia del general Menocal, en 
día de audiencia a congresistas co-
mo lo es hoy, pues luego de acopiar 
asuntos durante la semana para tra-
tarlos los jueves, el Presidente no 
viene a la Habana, causándoles per-
¡jiuieios sin cuento. 
Secretaría de Gobernación 
PARA " L A G A C E T A " 
Para su inserción en la "'Gaceta 
jOficjal ," se han recibido en la Se-
cre t a r í a de Oobemación , los siguiep-
tes Decretos. 
INSPECTOR D E FARiMAiCIA 
Nombrando ai doctor Ramón de la 
Aler ta , Inspector General de Farma-
cia, Saaidad y Beneficencia, con el 
haber anual de 3.000 pesos. 
INSPECTOR D E S A N I D A D 
Nombrando al doctor Pedro Be-
íancour t , Inspector General de Sani-
dad. y Beneficencia. 
JUEZ M U N I C I P A L 
Noanbrando Juez Municipal de San 
/ í icolás, al señor Antonio García 
Capote. 
Secretaría de Hacienda 
E L CAÑONERO " M A T A N Z A S * ' 
Se ha puesto a la disposición del Se-
cretario de Instrucción Pública, el ca-
fionero "Matanzas" para que mañana 
conduzca a Caleta Grande, Isla de Pi-
nos, a los comisionados de aquel cen-
tro que van a establecer un aula en 
dicho punto. 
Dicha aula ha sido solicitada por el 
Ministro de S. M . Británica. 
1 E L CONTINGENTE S A N I T A R I O 
Hasta la fecha en v i r tud de las ges-
tiones que viene practicíándose para el 
cumplimiento de la Ley de 8 de Julio 
próximo pasado, han ingresado los Mu-
nicipios de la República $2,307-76 por 
#4Contingente Sanitario" de 1910 a 
1911; $1,238-50 por el de 1911 a 1912; 
$31,349-46 por el de 1912 a 1913, y 
$4,498-36 por el de 1913 a 1914, que 
Voen un total de $78,994-08. 
T R A S L A D O 
Se ha auitorizado el traslado del práo-
i-tico Santiago Velázquez, del puerto de 
ÍVita al de Gibara, donde continua-
(pá prestando servicios. 
R E E X P O R T A C I O N 
Se ha dado orden al Administrador 
de la Aduana de Santiago de Cuba 
para que permita la reexportación a 
los Estados Unidos en el vapor "John 
Ti. I ng lé s , " del remolcador "Chie t , " 
de la draga " E n d i n o Bragh" y del 
giángual número 15, solicitado por J . 
J . Dady. 
E N L A R E N T A 
Con objeto de cambiar impresiones, 
Be reunieron esta mañana en el despa-
cho del Director General, los delegados 
de las Asambleas Municipales conser-
vadoras de Marianao, San Antonio de 
los Baños, Bejucal, Santiago de las Ve-
gas, Güira y Jaruco. 
Secretaría de Estado 
E L OUERPO DIPLOMATICO 
Esta mañana recibió el Secretario d i 
Estado al cuerpo diplomático. 
Hasta las once lo habían visitado los 
Ministros de Inglaterra, Méjico y de 
•la Argestina y el Encargado de Nego-
cios de China, 
Secretaría de 
Obras Públicas 
A U M E N T O D E F I A N Z A 
A l Administrador del Abasto dtt 
Agua de Cienfuegos, se le ha significa-
do que debe dirigirse a la Compañía 
Fiadora para que eleve la fianza a 
$10.000 que es la cantidad necesaria 
para garantizar su gestión. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Jefe del Alcantarillado ha sido 
autorizado para pagar $45, importe de 
los funerales del obrero Máximo Gon-
zález, muerto por accidente en el ser-
vicio. 
COPIAS C E R T I F I C A D A S 
Han sido enviadas al Secretario de 
la Presidencia, copias certificadas de 
los antecedentes que existen relativos 
al depósito hecho por los señores Me 
Qivney & Rockeby Cont. Co., Contra-
tistas del Alcantarillado y pavimen-
tación, para constituir la segunda ga-
rant ía del contrato, así como del acuer-
do de esta Secretaría, disponiendo el 
pago a dichos contratistas de las su-
mas de $32.050, importe de los intere-
ses de los bonos depositados. 
TRANSCRIBIENDO ESCRITO 
A l Ingeniero Jefe de Pinar del Río, 
se le transcribe escrito del señor Secre-
tario del Ramo, dirigido al de Hacien-
da, participándole que puede proceder 
'al pago al señor E. P. Mahoney de la 
cantidad que se le adeuda por la in-
demnización de daños por la suspen-
sión de las obras de la carretera de 
Guane a la Fé . 
ACTAS APROBADAS 
A los señores "William M , Wituer y 
Rogelio Carvajal, remitiéndoles debida-
mente aprobado un ejemplar de actas 
de recepción provisional de parte de 
las calles del reparto <(E1 Rubio." 
P I D I E N D O INFORMES 
Se ha telegrafiado al Sr. Ingeniero 
Jefe del distrito Oriente, para que di-
ga por esa vía, si han remitido informe 
debido sobre estudios carretera de 
Guantánamo a Baracoa, y si no remi-
t ir lo con urgencia. 
I N F O R M A N D O 
Telegrama al señor M . González, 
Presidente Cámara de Comercio, Sa-
gua la Grande, manifestándole no ser 
posible por ahora continuación tramo 
carretera Sitiecito. 
Para dormir a piernas sueltas 
A los enfermos de asma que cuando más necesitados están de descanso se ven sor-ixiendidos por un fuerte ataque, les reco-anendamos el Sanaihogo, preparado que acaba de inscribirse en la Secretarla de Sanidad. 
Las curas que vienen realizándose con el Sanahogo demuestran las cualidades cu-rativas de esa admirable medicina. 
Oon un solo frasco se han curado mu-chas personas; con dos cuebaradaa, (mu-chas veces con una) se alivia el ataque (más fuerte. 
El Sanahogo se vende en su depósito el 
torisol, neptuno esquina a manriqw 7 ©H-
todas las farmacias, 
Secretaría de Agricultura 
GUIAS E X P E D I D A S 
A l señor Ismael Montalván Padrón 
se le ha expedido guía para un aprove-
chamiento foresta] en la finca ''Santa 
Rosal ía ," en el término municipal de 
Camagüey, 
A l mismo, para un aprovechamiento 
forestal en la finca "San Antonio del 
Blanquizal, ' ' del término municipal de 
Camagüey. 
A l señor Pedro Rabau García, como 
administrador judicial de la Sucesión 
del señor Florencio Gorordo Arrarte, 
para un aprovechamiento forestal en 
las fincas "Laguna del Medio" y 
"San Antonio de Padua" en d térmi-
no municipal de Vueltas. 
A l señor Ricardo del Valle, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
que forma parte del realengo "Santa 
Ana de los Mapos," en el tórmino mu-
nicipal de Sancti Spíri tus. 
REGISTRO PECUARIO 
Se les ha concedido a los señores De-
siderio Gutiérrez, Emilio Arco, Igna-
cio Rodríguez, Nícolós Noda, 'Tomás 
Valle, Eligió Herrera, Mateo Jiménez, 
Elíseo Sánchez, Francisco Lastre, An-
gel González, Laudelino Madrigal, 
Víctor Díaz, Manuel Viera, Carlos 
González, Nicolás Montalvo, Rafael 
Verdecía, José Díaz Martínez, Rafael 
Sánchez, Miguel Carbonell y Angel 
'González, las inscripciones de las mar-
cas que para señalar ganado solicita-
ron registrar. 
Se les ha negado a los señores So-
roa y Aranalde, Adriano Hernández, 
Ana Rodríguez, Bernardo Bell. Gui-
llermo Rosales, Compañía Potosí Land 
Sugar Co., María Fuente, Justa Váz-
quez, Miguel Valdivia, Zell y Góngora, 
Manuel Selgas, Vidal Pupo de la To-
rre, Ireno Zeruto, Guillermo Sánchez, 
Manuel Calderino, Ramón Planas Ra-
món Lorente. Celestino Pérez, Olimpio 
Zúmga y Diógenes Montalván, las ins-
cripciones de las marcas qne para se-
ñalar ganado solicitaron registrar. 
T ITULOS 
Se han expedido a favor de la Com-
pañía Azucarera "Central Luisa" v 
^ongíno parra los títulos de propieda¿ 
oc das marcas que para señalar ganado 
solicitaron retristrar. s 
Secretaría de Sanidad 
TOMA D E POSESION 
Esta mañana ha tomado posesión 
del cargo de Inspector General de 
Sanidad, para el cual fué designado 
por el Secretario del ramo, el doctor 
Pedro Betancourt. 
Felicitamos a dicho señor, y le 
deseamos el mejor acierto en el des-
empeño de su nuevo puesto. 
Municipio 
INFRACCIONES 
Con motivo de varias denuncias re-
cibidas en la Sección de Gobernación 
del Municipio, los inspectores Arman-
do Reyna y Carlos Mart ín Morales, 
cumpliendo órdenes de su jefe, señor 
Roig, htm dado cuenta al señor Alcal-
de de las infracciones siguientes: 
Contra Agust ín Corral, por dos pe-
rritos sin chapa que tiene en su domi-
cilio, y que molesten a los vecinos de 
los bajos, 
Contra la señora Dolores Osono, por 
ejercer las industrias de Subarrenda-
dora y Peinadora, sin estar debidamen-
te autorizada al efecto. 
Contra Pedro Barba, por no tener 
contrastadas las pesas de su bodega si-
ta en la calle de Salud número 6. 
Contra Francisco Enriquez, por es-
tar realizando obras sin licencia, en la 
calle de Milagros número 3, en la Víbo-
ra. Las Sobras" fueron paralizadas; y 
Contra Alberto Martínez, de 4a. y 
5a., por estar fumando en el teatro 
"Alhambra" y negarse a dejar de ha-
cerlo al ser requerido. 
E N T R E V I S T A 
E l representante por la Habana, se-
ñor Escoto Carrión, se entrevistó esta 
mañana eon el Alcalde, para interesar-
l e por el nombramiento de varios libe-
rales para enunjeradores del censo de 
población. 
E l general Freyre le prometió tener 
en cuenta su recomendación. 
F. MESA Anuncios en periódicos y r e fistas. Dibujos y grábalas 
utoderaes.— ECOROMiA PO 
SITITA A LOS AJSUWCIAWTES.̂-
LLZ No. 53, (G).—Teléfono A-4937 
2734 Ag.-l 
¡ N O T I C I A S 
D E L ^ P U E R T O 
LAS OBRAS DE L A C A P I T A N I A 
Ya están casi terminadas las obras 
que se vienen llevando a cabo en el 
despacho del Capitán del Puerto. 
Y boy se dieron comienzo a las acor-
dadas para reformar el local que ocu-
pa la policía. 
E L " M O B I L A " 
E l vapor cubano " M o b i l a " llegó hoy 
p»roeedente del puerto de su nombre 
con cargamento de mercancías en ge-
neral. 
E L " J U L I A N ALONSO,, 
Despachado en Key West y condu-
ciendo carga general, fondeó en bahía 
esta mañana el vapor cubano " J u l i á n 
Alonso." 
81 quieres conocer a Tas personas de re-finado gusto, progüntales si compran en "La Casa Grande" la tela de sur, vestidos. 
Ûi»—• •» > _ 
CONCIERTO 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal, hoy, jueves, en el Malecón, 
a las 8 y 30: 
1. —ÍMarciha "Dauder," Lope. 
2. —Obertura "G-uillermo Tell," Ross<d1. 
(A petición.) 
3. —''Célebre Mlnuetto," Padercuvaky. 
4. —SeQecclán de "Siegfried," Wagner. 
6.—''Polonesa Militar," Cihopfa, 
6. —"Suite Aírlcalne," LLacome. 
7. —Marcíha "Angellllo," Lope. 
G. M. Tomás, Director. 
Insurrección sofocada 
¡Los nervios como los pueblos son muy 
fldados a in surrección ars e kiescon ocien do 
toda autoridad y produciendo incalcula-
bles trastornos en todo el sistema. El 
neurasténico viene a ser en este caso, 
como un gobernante desobedecido a quien 
todo le saie mal. 
Como no hay otro remedio, que sepsu-
mos, para ahogar las Insurrecciones y me-
ter en cintura a los pueblos convulsivos, 
más que 'la fuerza púbiiea, así también 
sólo se conce un remedio para concluir 
con la anarquía de los nervios, el elíxir 
antinervioso del doctor Vernezobre, cuya 
acción tónica convierte a un desequilibra-
do em un hombre sano para todas las {un-
ciones de la vida. 
Desde las primeras cucharadas ya el 
enfermo nota una gran mejoría y al ca-
bo de poco tiempo se encontrará com-
ptetameote curado. 
Se vende en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrlque y en todas las 
fermacias. 
M U E R T O E L P E R R O 
S E A C A B O L A R A B I A 
Es tm axioma, es decir, una verdad in-
concusa, que no hay efecto sin causa. Por 
lo tanto, para que los efectos cesen se 
hace preciso acabar con la causa que los 
motiva. 
im el curso de este artículo habremos 
de demostrar cómo el epígrafe del mis-
mo no es simo el que absolutamente le 
conviene. 
L a blenorragia es una enfermedad muy 
antigua, para cuya curación se han acon-
sejado múltiples medicamentos y distin-
tos tratamientos; pero todo ha resultado 
en la práctica absolutamente Ineficaz haffta 
que vino a hacer su aparición en el cam-
po de la terapéutica el Syrgosol, grande y 
verdadero descubrimiento científico. EJ1 
Syrgosol es una medicina incomparable 
para la blenorragia, porque no se parece 
a ninguna de las que hasta hoy se apli-
caron a la curación de la blenorragia o 
gonorrea y porque ninguno de esos me-
dicamentos reúne sus maravillosas cuali-
dades. La primera de ellas, la principal, 
la que por sí sola basta para colocar al 
Syrgosol en primer lugar y por encima 
de todo el complicado arsenal farmacéuti-
co usado en la curación de esa dolencia, 
es que destruye completa, absoluta e in-
faliblemente el microbio de la blenorra-
gia. Va derecho al origen de la enferme-
dad, no es un paliativo, no encamina su 
acción a atenuar los efectos de una In-
fección sino que actúa sobre la causa y 
la hace desaparecer pronta y totalmente. 
Y claro está que destruida la causa han 
deisaparecido racionalmente sus efectos. 
Al descubrirse, mediante laboriosos y 
complejos trabajos de laboratorio, que la 
blenorragia era causada por un microbio, 
el gonococo, estuvo ya la ciencia en el 
camino de triunfar de esa infección. Era 
preciso buscar un medicamento lo sufi-
cientemente enérgico destruir el microbio 
y ese medicamento es el Syrgosol, A un 
descubrimiento científico siguió otro, co-
mo una consecuencia natural y lógica de 
la "primera investigación. 
El poder infalible del Syrgosol para la 
destrucción del microbio de la blenorrar 
gla puede calificarse de todo un triunfo 
científico, porque durante, no afioe, sino 
siglos, consideróse esa Infección como in-
vulnerable a los más enérgicos tratamien-
tos y su curación radical como un proble-
ma de solución, ya que no imposible, des-
conocido. Curábase en apariencia, desapa-
recía durante días y aún meses la in-
flamación y la supuración y al cabo de 
algún tiempo, tomaba a aparecer, haelen-
do creer al paciente que se trataba de la 
obra de un nuevo contagio, cuando real-
mente no era otra cosa que la primitiva 
enfermedad que retoñaba con todos sus 
fenómenos reclamando un nuevo pl*n, un 
nuevo tratamiento, 
Y aquí surge la cualidad más admirable 
del Syrgosol: «u acción terapéutica es 
una y definitiva. Cura de una vez, radi-
calmente, sin que la Infección pueda apa-
recer de nuevo, por la sencilla razón de 
que el Syrgosol, como hemos dicho, ataca 
el origen de la enfermedad, el microbio 
de la blenorragia, y al destruirlo, la 
enfermedad tiene a la fuerza que desapa-
recer, 
Pero aún reúne el SyrgOBOl otras cua-
lidades esenciales que lo colocan en ej 
primar lugar entre los medicamentos más 
recomendables en la curación d« la ble-
norragia. El tratamiento de ésta ha sido 
hasta hoy largo e Inseguro. Prolongábase 
indefinidamente la cura de la enfermedad, 
el doliente velase obligado a abandonar 
sus habituales ocupaciones para censa 
grarse por entero a ella, y después de to-
dos esos cuidados, si aparentemente veía-
se Ubre de tan repugnante como moles-
ta dolencia, no podía considerarse curado, 
porque inesperadamente volvía a apare-
cer con todos sus fenómenos. 
con 
El Syrgosol. por su sola 
una rapidez extraordinark ^ 
origen de la infección, deetru* Í 
tiempo el microbio que la 
temado que se encuentre en T*1 ^ tj. 
sin que el paciente tenga qUe vâ le<l̂  
sus quehaceres, sin oca8ioQar j ^ 
los agudos dolores que produc^JS 
tamlentos hasta ahora conoĉQg ^ 
Completa el brillante cuadrô  
tudes curativas del Syrgosol i* 1,4 ^ 
inapreciable que posee de êlUu011411̂1 
tagio, bastando para ello una ^ ** ̂  
ción después de existir motivo 
Resumiendo: el Syrgosol st̂ *'**' 
medicamento descubierto haeta 
cura radicalmerte, con rapidez h 
«in obligar al paciente a abai^jj01^ 
ocupaciones y evitando el ooataa ̂  
virtud primordial, por lo qu« ha '̂ 81 
locado en la categoría da los g t r j j * 
cubrimientos científicos, es la d« ¿2 
radicalmente el microbio ds la bkÜÜ? 
gla o gonorrea, por crónica que ts^T* 
f eoción. Es decir, destruye u * ^ 
la enfermedad haciendo, por ig ^ 
que ésta desaparezca. 
De ahí la ¡razón del título que anar*. 
al frente de estas líneas y qU6 
Viejo refrán castellano: "Muerto «i ^ 
se acabó la rabia"; o lo que es 
mo destruido el microbio d« la w!* 
rragia, ésta ha desaparecido. 
Causas son estas de tai Injportanoij ^ 
ra preconizar la indiscutible tv^fa 
dad del Syrgosol en la curación da 
penosa enfermedad, que un producto íi» 
vo, descubierto ayer mismo, como quiej 
dice, ha dado ya la vuelta al mundo 7 
las eminencias médicas de Europa y ^ 
rica lo recomiendan y enaltecen, coim a!, 
go que representa un Ideal vananwnt 
perseguido durante largos afios y ^ $ 
fin se ha visto realizado. 
y 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS. OJO CON LAS IMITACIONES 
D E J A A L G A E l E L L i i S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . $ 3 E L ESTUCHE 
OBISPO 103 
HOTEL "TROTCHA" 
V E D A D O 
El Hotel preferido para la temporana de verano. ^ 
Precios especiales para familis. CINEMATOGRAF 
CONCIERTOS MUSICALES TODAS LAS NOCHES EN b 
PRECIOSOS JARDINES, GRATIS PARA LOS SENO 
HUESPEDES. HELADOS DE TODAS CLASES 
C, 2844 
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G R A N D E S F I E S T A S DE S A N JO^B 
EN LA PINTORESCA 
P L A Y A D E M A R I A N A Q 
Sábado 23 del corriente por la tarde y todo el día 
D O M I N G O P R O X I M O 2 4 D E A G O S T O 
Servicio excelente de trenes eléctricos por el Ferrocarril de Maf*^ 
i LA P L A Y A DE MARIANAO ^ — — pít3^' E» el tugar de reoreo más concurrido y pintoresco en las Inmodlaclono» de MAS DE 6,000 PERSONAS visitan esta playa todos los domino" 
c i m 
C o r r e c c i o n a l e s 
p j l l c i i t e j a i l * 
mtry desacreditado 
••í/nue^ ^ i ^ f s í . que es muy pere-^ í i V dlf/s^re todo colado por 
^ i c ^ - - ^ d 0 8 
Va°*]e X)nerdonde se le pedían con 
r K l un PaPeiírnor valor de tfsn-
^ r f S U r d e . d e luego ¡Ur-
^09 . El ^ ^ t ' e ó a un dependiente 
í i ^ ^ T t m a su destino, con la or-
^ 1 0 i r d e no cejarlo sin Que se 
, inoi^fLDorte total. 
¿ ^ ¿ r S (ñamémosle Z) se en-
Í^P^ ^ eV Armante del papel aca-
llé c0Vr de casa a un recado preciso. 
^ í iron que dejara el envoltorio. 
volviera patria por la 
i S ^ S n a r í a lo que fuere. 
^ j X Ü O o ^ l e n t € a to orden reci-
^ C n d e ¿bía ido 7 con el propio 
f*0 i ^ T e hora después, encontráji-
ñor X en su establecimiento 
M * se° enta* y anotaciones, apare-
c í ! * mal talante el autor del pape-
lí*16 ¿nnnsle cualquier cosa) y em-
M^orStar con voz alterada la más 
S 8 Sección de adjetivos encomlás-
f*19*4 ^adie pudiera imaginarse, alter-
ko» «aflfl lft serie H de lugares comunes, 
,?<9 Acogida v mal oliente. 
fSSaeto X ni levantó la cabeza de 
L b̂ií>! I00™0 sl a(lu*Uo no fuera 
'listonado con tal mutismo, el 11a-
cualquier cosa, trató de pasar de 
ftÁrti a los beobos saltando sobre 
14 rrador- pero en aquel momento el 
1 que tiene excelente nariz para 
^ t e e U p e n cortos... detalle», le 
Entono alarmante: —Atrévase usted 
lo que le Pasa-
't m claro, no se atrevió a salvar el Ru-
in y lanzando la última injuria salió 
2 ¿i verdadero ciclón para volver más 
acorapafiado de un vigrilante de la 
Jifa acusando al señor X de coacción, 
¡¡sfa'maltrato de palabras y obra«f et-
S etcétera, etcétera, 
y querrán ustedes creer que el vlgllan-
' jlevó detenido al detallista sin que 
Jíiríleran de nada sus sincerísimos des-
nrp»!" 
Tn la Corte Correccional bubo que sus-
d̂er el Juicio para la citación de tes-
M 
De lo qu» ocurra informaré a «u debido 
Wp. él el señor X sale multado, bueno 
^iwlos brujas fresquísimos empiecen 
de nuevo a poner en uso el sistema. Y si. 
por el contrario, sale oon pena el del pape-
lito (llamémosle... cualquier cosa) para 
que se abstengan d© andar con timos pe-
ligros ce." 
El iníellü hombre tiene callos hasta en 
las plantas de los piós. ÍLos dedos pare-
cen chumberas y, naturalmente, camina 
d-e tal modo que parece va haciendo figu-
ras de minuet. El único cuidado de su vi-
da es huir de encuentros desastrosos, de 
pisotones inquisitoriales. Así es que cuan-
do va por la calle y ve venir una perso-
na en dirección contraria a la suya, envi-
dia las defensas de los tranvías eléctricos 
y las corazas de los buques de guerra, por-
que a la rozadura más leve se deshace 
en gruñidos sordos de dolor y en blasfe-
mias sotto voce, de esas improvisadas, con 
gestos y actitudes tales que parece un lo-
co rematado. 
Las bofetadas que dió en este mundo, 
sin poderlo remediar, con devolución in-
mediata casi siempre y superando, no tie-
nen número ¡que van a tener!; y el des-
venturado calloso, callado y sin cajlar, an-
da siempre con los callos a cuento. 
Antes de ayer, en hora menguada, de-
túvose en San Rafael ante un escaparate 
dentro del cual un sér viviente y acaso 
pensante, enharinado y en traje de paya-
IO, llamaba la atención del público, sin 
mirarle Jamás, haciendo no sé qué ridicu-
la pantomima 
Maravillado estaba el hombre conside-
rando hasta dónde llevan a las criaturas 
de Dios las duras necesidades de la vi-
da, cuando lanzó uno de esos gritos dolo-
rosos, que únicamente pudiera describir 
Edgard Poe, al propio tiempo que levan-
taba la mano, dejándola caer sobre lo pri-
mero que encontró a su descenso, que fué 
el apacible, rubicundo rostro de un ame-
ricano. 
La, gente hizo en seguida ancho círculo; 
el payaso-anuncio olvidóse de la pantomi-
ma, acercóse al amplio cristal de su cár-
.cel. Heno de curiosidad, y el americano, 
'repuesto de la sorpresa de la arreme-
tida, empezó a hacer de los brazos deva-
naderas y pun, pun, pun, hartóse de gol-
pear a nuestro héroe inconsciente, que 
sólo se cuidaba de dar brinqultos evitan-
do la enorme base del floridano sobre sus 
atormentados piós. Un pujilato de ex-
tremidades graciosísimo, con acompaña-
miento de gritos secos del uno y de blas-
femias mojadas del otro. 
Por fin llegó un guardia... y lo de ri-
gor: precinto inmediato y Juzgado a la 
vuelta. 
El Juicio fué cómico, con intérprete, y 
salieron absxieltos los dos actores de la 
fianza, debddo a no sé qué milagro. 
C. 
¡ i L A V A N D E R A S D E 
P L A C E M E S ! ! 
1 0 
snpcnor ABANA 
• JD© "Vori 
C O L O Q U I O S 
— i A dónde vas, Pericón t 
—Voy al Aynntanáenl», Mante-
qnín. 
—Alguna multa i¿h? 
—Multa no, pero algo parecido. Ha-
ce unos quince días mandé construir 
en la azotea de md casa una garita de 
madera para el perro, pero un inspec-
tor que vió la obra la confundió, sin 
duda, con la morada de un príncipe y 
me mandó suspender los trabajo*. 
—No es extraño: en estos tiempos 
de demoeraeia pura se confunde fácil-
mente la morada de un príncipe con la 
de un perro. 
—Eso mismo le dije yo al inspector. 
—iY qué te contestó? 
—Que las ordenanzas por arriba; 
que las ordenanzas por abajo; que se 
cumplan las ordenanzas... El caso efl 
que, como las ordenanzas no distin-
guen tampoco de príncipes ni de pe-
rros, este es el séptimo viaje que doy 
al Ayuntamiento para que aquellos se-
ñores me aclaren el punto. 
—¿Y qué te contestan? 
—Hasta ahora... que se cumplan 
las ordenanzas y entre tanto mi pe-
rro . . . a la intemperie. 
—Pues no deja de tener gracia la 
cosa. Está visto que entre el "ordeno 
y mando" de antaño y el "sírvase 
cumplir" de ogaño no hay miás dife-
rencia que un poco más de vaselina QT} 
la forma. 
—Puede que tengas masón, 
- i Ya lo creol... De tales padres 
tales hijas, aunque hay que reconocer 
que aquellos burócratas, padres, eran 
más sinceros que estos burócratas, hi-
jos... pero no hay que dramatizar que 
el caso es de comedia. Precisamente me 
acuerdo ahora de un laño© muy di-
vertido que, auxque no es de garita 
ni de perro, no deja de tener con este 
algún punto de contacto. Fué en tiem-
pos de La "ominosa" como lo llaman 
los nuevos ordenancistas, i Quieres que 
te lo cuente? 
—Como sea breve, con mucho gusto. 
—Pues resultó que la primera vez 
que yo hice centinela siendo volunta-
rio del séptimo batallón, aquel que te-
nía la mejor escuadra de todos los ba-
tallones de la Habana... 
—Ese es otro cuento, Mantequia: 
sobre eso de las escuadras haibría mu-
cho que decir. 
—¿Pero dudas que la del séptimo 
era la primera, Pericón? 
—La primera era la del quinto. 
—jCómo se conoce que vas para Vi-
llavieja, Pericón I Has perdido la me-
•̂ -Te sostengo que la escuadra del 
quinto es... 
'd !* * * 1 '' *' kTo desvarie-
mos, Pericón,.. No soñemos... Pues 
volviendo a mi cuento te diré que al 
entrar yo de centinela en una garita 
de la antigua Intendencia el centinela 
saliente me dió, entre otras, esta con-
signa: "ni pa Dios consienta usté que 
nadie se siente en ese banco;" y en se-
guida me señaló uno que estaba al la-
do de la puerta. 
—Me acuerdo de aquel banco. 
Chocóme la consigna porque ¿qué 
mal podría haber en sentarse en el tal 
banco? Sin embargo, me callé porque 
así lo mandaba la Ordenanza. Con to-
do, un poco después el viejo furriel de 
mi compañía me explicó el misterio. 
Hacía pródioamente unos cinco meses 
un oficial había mandado limpiar y 
pintar dicho mueble por su cuenta, y 
para que nadie se llevase la pintura 
en los fondillos, mientras estuviese 
fresca, le dijo al centinela que no de-
jase a nadie sentarse allí. 
—Te veo de venir. 
—En esto fué relevada la compa-
ñía, el oficial saliente no volvió a acor-
darse del banco, y en todos los rele-
vos sucesivos, los centinelas se fueron 
traamitiendo la consigna, y como na-
die se ocupó de averiguar el origen de 
tan extraño fuero resultó que el banco 
se estuvo cerca de año y medio sin es-
trenar. 
—Y tfi que estabas enterado de la 
cosa i por qué no le informaste de ella 
a tu capitán? 
—Una vez lo intenté, pero el Capi-
•tán me volvió la espalda diciendo: 
"Cumplan ustedes lo ordenado." 
—Pero, mi capitán, le argüí de nuevo, 
es una simple cuestión de sentido co-
mún, A esto me replicó el Capitán, ya 
muy amostazado.-—"Por encima del 
sentido común y por encima de todos 
los sentidos está la Ordenanza. Retíre-
se usted." 
—Lo mismito que los munícipes de 
mi cuento, i Y tú no te acuerdas de có-
mo se llamaba tu Capitán? 
—jNo me he de acordar? Se llama-
ha don Pancho Tozudo. 
—¡Mira qué casualidad! Benjamín 
Tozudo se llama el jefe del negociado 
que no quiere transigir con la garita 
de mi perro. 
—Pues de seguro que es hijo de 
aquel Capitán Tozudo de la "omino-
sa"... Por más que digan, la raza 
de los Tozudos es inmortal. 
M. ALVAREZ MARRON 
U VERDAD ND PDEDE S E R 0CUL1ADA 
SISTEMA ANTIGUO • SISTEMA MODERNO 
Si Vd. ha de tener buena vista ha de usar espejuelos a tiempo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su vista, si han de ser de 
piedras buenas para que se la conserven, necesariamente han de ser elegidso 
por los ópticos de 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 . 
Nuestros ópticos aunque son los mejores de Cuba no cobran nada por 
el reconocimiento de la vista, es GRATIS. 
Espejuelos de quincallas, de joyerías y relojerías de a 0-30 y 0-40 no te-
nemos pues esto sería cometer un atentado contra la vista de la humanidad 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54, c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
——, oo • — " — - — • 
Nota: No tenemos viajante ni representante alguno. 
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ÍAOÜA DE COLONIA PREPARADA;;« con las ESENCIAS 
i d e l D o c t o r J O H N S O N : 
m á s fi S 8 
EXQDISITá PARA a BAÜO T EL PASÜELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
3 ^ 
ÍTIO as-» 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Frescas y de las variedades mejores para el clima de Cuba. 
ENVIAMOS CATALOGO GRATIS 
Alberto R. Longwith y Cia. - Obispo 56 , T e l é f o n o A-3240 
H A B A N A 1 
C 2S87 
L o s t i p o s , l a h i s t o r i a y l a g e o g r a f í a 




H o m b r e s , m o f e r e s , g o b e r n a n t e s , e s c e n a s y d a t o s s o b r e t o d o s l o s p a í s e s , e n c a é n t r a n s e e n l a s 
p c j t a l e s q u e v a n e n l a s c a j e t i l l a s d e l o s c i g a r r o s S u s i n i . L a c o l e c c i ó n 
c o m p l e t a e s t m t e s o r o ; c a d a p o s t a l a n a j o y a de a r t e . 
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ENRIQUE BORDEAU 
ftHfDí V I V I R 
É v 
^ en !« Librería de Cervantes, 
Q l̂ano número 62, 
(Continúa) 
• f e o . 
m ^ , T̂11" a otra parte. Si al-
Si se ê.. nan a otra ^arni-
L eoncS'ará ^ 8ervici0 y PUI1-
Jf vi - * •e8tai1108 conformes. 
^ y vlreDios nunca separadas, 
no podríamos nunca sepa-
J a ê aao con esto el momen-
¡í c,1andnPvi0p6sito Para enternecer-
l a Uainaron de nuevo a la 
^ 108 ramos de flores para 
^osJ-mira (lué claveles tan 
Murmuró la señora ¿e 
Dulaurens, distraída—... y qué jaẑ  
mines y qué rosas.—Está bien, Pe-
dro. 
Por fin miró a su hija, cuyo ŝi-
lencio empezaba a causarle extrañe-
za. El rostro de Alicia estaba cu-
bierto de palidez mortal, y tenía los 
ojos fijos en el suelo. Luego los le-
vantó, y al encontrarse su mirada 
con la de su madre, no pudiendo 
contenerse, estalló en sollozos. La 
señora de Dulaurens corrió a abra-
zarla. 
—Hija mía ¿qué tienes7 ¿estés 
mala? 
—No sé lo que me pasa. ¿Por qué 
se empeña usted en casarme t iSoy 
tan feUz aquí, a su lado I Guárdeme 
usted consigo aún, mamá. 
Su madre la acarició, pasándole la 
mano por las mejillas y los cabellos, 
como cuando era niña, 
—Pero si te retendré conmigo, mo-
uina. i No te he dicho que no te 
apartarás nunca de mi lado? 
Y aunque algo inquieta en el fon-
do, añadió sonriendo: 
Señorita, ¡va a ser una hermosí-
sima condesa de Marthenayl Y 
qué tal le parece el señor Conde? 
—No lo sá. 
Era esta una manera tímida de 
decir que no . La señora de Dulau-
rens presintió una negativa rotunda. 
—Tú misma señalarás la fecha en 
que os habéis de casar. 
Al oir esta frase, que colocaba al 
temido acontecimiento en la catego» 
ría de lo hacedero cercano, Alicia se 
estremeció, y con voz desgarradora 
tuvo fuerzas para protestar. 
—¡No, no, no quiero, mamá! 
j Mamá 1 
Gran estupefacción causó en la se-
ñora de Dulaurens aquel rudo golpe, 
aunque como mujer muy experimen-
tada, que sabe dar a las circunstan-
cias todo el valor que tienen, com-
prendió que había escogido mal el 
momento para una explicación. 
—Cálmate, querida mía. Cóm-
prente tu sobresalto. Todo se com-
pondrá a las mil maravillas. Ahora 
se acerca la hora del almuerzo y van 
a llegar nuestros amigos; enjúgate 
los ojos. Y ten confianza en tu ma-
dre, [en tu madre que te quiere 
tanto! 
Con estas palabras iba tranquili-
zándose la joven; avisaron entonces 
que la señora y la señorita de Or-
landi esperaban en el «alón. 
Mientras bajaba delante a recibir 
a sus dos amigas, la señora de Du-
laurens iba reflexionando. No conce-
día demasiada importancia a la ex-
traña negativa de Alicia, viendo en 
ella únicamente un capricho de ni-
ña, de esos que coino se vienen se 
van. Pero presintiendo 1c que la ha-
bía motivado, se acusaba de impre-
visión. 
—Me empeñé en traer aquí al ca-
pitán Guibert. He cometido una 
pifia, iY qué oportunidad la mía al 
convidarle a almorzar hoy con nos-
otros! 
Encolerizada contra el joven, en 
quien veía al enemigo de sus proyec-
tos, andaba muy cerca de conside-
rarse bienhechora de aquel hombre 
y de tacharle de ingrato; porque la 
señora de Dulaurens estaba en lu 
creencia de que sus invitaciones te-
nían un poder maravilloso de publi-
cidad y colmaban de gloria al que 
las recibía. 
Después del almuerzo, la serora 
de Dulaurens vió de nuevo turbada 
su quietud cuando al buscar a su hi-
ja con los ojos, como hacía continua-
mente, la vió por la ventana del 
«lón y la vió encaminarse hacia el 
bosque de encinas, del brazo de Pau-
la Guibert. Repartiendo cumplidos 
y sonrisas entre la señora de Orlan-
di y la señorita de Songeon, que es-
taban con ella, se decía en su inte-
rior! 
—¡Ahora sí que la hemos hecho 
buena con que la niña reciba la in-
fluencia de esa trapisondista, que la 
irá engatusando con el hermanito! 
Y volviéndose hacia el capitán, 
que estaba de conversación con los 
señores Dulaurens y Landeau, pudo 
cogerle de improviso mirando fija-
mente a las dos jóvenes: 
—No me equivoqué. Ahí está el 
peligro. 
Poco acostumbrada a reflexionar 
y rebelde a toda discusión que pu-
siera su propia autoridad en peligro 
de padecer menoscabo, no se paró 
un instante a considerar si podía 
poner en las manos de aquel hom-
bre honrado la dicha futura de Ali-
cia, ni si era un deber suyo el hacer-
lo, en el caso de que el sensible co-
razón de su hija se hubiera intere-
sado por él sin advertirlo. Era co-
sa patente para ella, aunque no que-
ría confesárselo, que un paralelo 
entre loa dos jóvenes por fuerza ha-
bía de ser desfavorable para el se-
ñor de Marthenay, de quien se de-
cía públicamente que andaba en 
vergonzosos galanteos, y cuya carre-
ra militar no tenía brillo ni prome-
tía nada para lo porvenir. Instinti-
vamente apartó de la imaginación la 
posible rivalidad de ambos, que se 
atravesaba a última hora, como un 
obstáculo imprevisto, en la realiza-
ción de sus proyectos, acerca de loa 
cuales había tomado ya su partido, 
porque ̂  halagaban al mismo tiempo 
su vanidad, algo inconsciente, y su 
egoísmo maternal, más inconsciente 
aún. Como había elegido para su hi-
ja lo que hubiera elegido para sí 
misma, no dudaba ni un momento 
de la prudencia y el desinterés to-
mados en cuenta en la lección. 
En tanto, Isabel Orlandi, déte-
mendo en el camino a Juan Berlier, 
que iba a unirse al grupo de los se-
ñores, le deslizó al oído estas pala-
bras: 
—4Qué tal te parece? | í h 
—¿Quién? ^ f l l j j l 
—El. El señor Landeau. 
—iPscht! Ni bien ni mal. 
—Habla muy poco, pero hay ^ 
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" E u r o p a y A m é r i c a , , 
Esta Asociación legahnonte consti-
tuida, es la ú n k a Insti tución de Ke-
creo y 'Sports que iposee inmediata a 
La Habana, una finca de recreo dou-
d,e pueden sus numerosos asociados 
hacer su campo de diversiones y con-
curr ir , con la sola remuneración «le 
sus mensualidades como socios a las 
matinées que dentro de breve iplazp 
se organizarán todos los domingos ba-
jo Las frondosas arboledas de ""La 
Bien Aparecida." 
Consecuente con sus propósitos de 
reorganizar riápidamenlo la institu-
ción, el Comité Ejecutivo de la So-
ciedad "^Europa y América"' designó 
conforme fué publicado en su opor^u-
^nidad, una comisión que había de en-
tenderse con lo referente a la propa-
ganda y reorganización de la misma. 
Los comisionados con brevedad pe-
rentoria, ¡propusieron al Comité Eje-
cutivo, a. más de otras medidas nece-
sarias al auge de la Sociedad, el nom-
bramiento de una Sección de Propa-
ganda, Reorganización y Festejos, 
que hab í a de entenderse con todo lo 
concerniente a los ramos que abarca 
;como también al nombramiento de 
los siguientes socios de honor: 
Sres. Víctor Muñoz, Ramón S. de 
•Mendoza, Pérez Lerena, Francisco 
•Calcines. Camilo Pérez, Kafael Conté, 
Abel Du-Breuil . F. de Iharzábal. José 
Masaguer, Mart ín Lamy y Manuel Co-
res. 
T el Comité Ejecutivo en reciente 
sesión ha acordado estos nombramien-
tos como asimismo no sólo la í'unda¿ 
ción de la misma sección de Festejos, 
sino también que quede integrada la 
misma en la siguiente forma: 
Señor Alfonso E. Amenábar^ Presi-
dente; Sr. Andrés Estévez Díaz. Di -
rector Oeneral; Sr. Ramón Parayue-
los, Secretario; y los Vocales señores 
Adolfo *González, José Folch, José 
María Rabasa, José Plasencia, Adol-
fo Capetillo. Domingo Plasencia. Die-
go Corzo, Abel Fernández, pudiendo 
aumentarse el número de los mismos 
¿iempre que lo considere oportuno la 
Sección de Festejos. 
Esta Sección se entenderá con to-
do lo relacionado con las fiestas, re-
creo y deporte que se celebren en la 
finca "Da Bien Aparecida/ ' campo 
de festivales de la Asociación, como 
.asimismo cuidadrá de que en dichas 
fiestas reine el orden debido. Para el 
mejor funcionamiento se subdividirá 
en varias Comisiones. En próxima 
junta del Comité Ejecutivo será apro-
bado el Reglamento de la Sección y 
de las Comisiones, cuya redacción ha 
sirio encomendada al Director de la 
misma. 
Con estos acuerdos, máxime la se-
lención hecha en la elección de los se-
ñores que integran la Sección de Fes-
tejos y sus Comisiones, auguramos un 
éxito lucido a la simpática sociedad. 
Dentro de poco se dará a conocer 
los nombres del escogido grupo de se-
ñoras y señoritas que in tegrarán la 
Directiva de las mismas, que a peti-
ción del Comité Ejecutivo está for-
mando la Sección de Festejos. Ade-
más, tenemc.s noticias fidedignas de 
que en breve ofrecerá el Comité Eje-
cutivo a propuesta de la Comisión de 
Festejos un almuerzo y otras diver-
siones a los señores Socios de Honor, 
bajo las frondosas arboledas y a la 
orilla del río de "^a Bien Aparecida''' 
Sr. \ í . L . de Linares, 
Cronista de Sport. 
Ciudad 
Distinguido señor: 
En sesión celebrada por nuestro Co-
mité Ejecutivo, y a. propuesta de la 
Sección de Propaganda. Reorganiza-
ción y Festejos, fué usted proclama-
do "Socio de Honor"" de esta Socie-
dad. 
La Asociación iposee. para recreo de 
sus asociados, la finca " L a Bien Apa 
S e r i e m u n d i a l d e 1 9 1 3 1 S o n a n ^ L C u e r o 
Basando su predicción sobre la su 
posición de que Gigantes y Atléticos 
sean los que se disputen la serie mun» 
dial, Frank Chance, el notable mana-
ger de los Yankees ipredice una con-
tienda reñidísima por los honores del 
campe o nato. 
"Los dos clubs, leaders de las dos 
Ligas—dice Chance—tienen sus fuer-
zas equilibradas y creo que presencia, 
remos una serie en extremo interesan-
te. A mi juicio el club ganador será 
aquel que primero logTe aplicar el 
*:break'' (desconcierto) en el juego, 
Xo es posible eliminar el "b r eak" en 
el baseball y en una serie tan impor-
tante y tan corta como la mundial, es 
factor importantís imo para el resulta-
do fluaJ. En todas las series donde 
yo he tomado parte siempre se iha pre-
sentado. Algunas veces favoreció 
nuestras huestes, otras a las contra-
rias, ipcro invariablemente desempeñó 
un papel extraordinario. 
"Por esta razón siempre he creído 
que una serie de siete juegos entre 
dos clubs del calibre de los campeones 
de las Ligas Xacionai y Americana 
no era tan decisiva como debiera ser. 
lo. En mi opinión se necesi tar ía j u -
gar una serie de quince juegos para 
saber qué club es el mejor, pero des-
grac iadáménte una serie tan larga ha-
ría decaer el in te rés que se siente por 
la serie final. Librada a la terminación 
de una temporada de siete meses, el 
ochenta por ciento de los fanáticos de 
ambas ciudades se cansar ía del jue-
recida" campo de festivales. Recreo y i ̂ 0 antes de terminarse la serie. Se ha 
Sports de la Insti tución 
La situación y amenidad de la fin-
ca, como asimismo los fines de esta 
.floreciente Sociedad y la convenien-
cia de la misma, puede usted apreciar-
las por una descripción que se le ad-
junta y que enviamos a usted con el 
solo propósito de su conocimiento. 
Ksperamos que nos honre usted 
con la aceptación del nombramiento 
aljtTnto y nos preste un apoyo efiea?; 
y necesario a nuestro Comité dp Fes-
tejos. Reorganización y Propaganda, 
y sr reitera de usted atentamente, 
•Por el Comité Ejecutivo, 
Nicanor López, 
Secretario 
sugerido la idea de que el prbolema se-
ría resuelto jugando la serie en va-
rias ciudades además de las dos inte-
resadas y no dudo que en Pittsburg, 
Chicago y Washington se l lenar ían 
los terrenos ipara ver jugar a Atléti-
cos y 'Gigantes en un desafío. El com-
pliacer a jugadores y fanáticos es un 
problema difícil, pero creo que con el 
tiempo se implantará un método más 
satisfactorio para decidir el World 's 
Ghampionship." 
iSi el Nueva York y el Püa^el f ia ga-
nan sus respectivos pennants gn sus 
¡Ligas, la serie mundial de 1913 será 
una especie de " r u b e r " iporque hasta 
ahora cada uno de estos clubs tiene 
un t í tu lo de campeonato cogido al 
otro. Los Gigantea en 1905 ganaron 
fácilmente el campeonato a los Atlé-
ticos. Bajo la dirección de Me Graw 
el team de Nueva York ganó cuatro 
de los cinco desafíos jugados, y en los 
cuatro el Filadelfia cargó con la le-
dhadai. Seis afios después Connie 
Mack consiguió ia revancha ganando 
cuatro de las seis partidas jugadas. 
De los jugadores que tomaron par-
te en la serie de 1905, Bender, Plank. 
Davis y Murphy figuran aún en las 
filas Atlét icas, aunque los dos últimos 
ya van -poco a la línea de fuego. Ma-
thewson y Wiltse son los únicos gi-
gantes de aquellos días que aún vis-
ten el uniforme del club. Es curioso 
anotar el hecho de que Bender y 
Mathevrson. los héroes de la serie de 
1905, maestros aun en el arte de lan-
zar bolas, se encuentran otra vez fren-
te a frente, ocho años después de ha-
ber librado su primer comibate. a me-
nos que a la hora nona el empuje de 
a lgún otro club eche (por tierra las 
profecías de los (profetas beisboleros. 
Hasta la fecha la serie mundial ha 
sido un negocio excelente para los 
clubs j ¡playera de Nueva York y F i -
ladelfia. Las dos series jugadas en-
tre ambos equipos produjo a los due-
ños 214,38747 pesos y a los jugadores 
155,304-i81 pesos. 
L o s I n t a i i e s 
(Continuación.) 
BALON.—Cada " c l u b " debe pre-
>ntarse en el terreno COñ un balón 
nflado y en buen estado. Él arbitro 
•designará el balón que jugará en el 
primer tiempo. El " t e a m " que no 
presente H balón cuando lo pida el 
"referee," será multado con diez 
francos. Si la falta del balón al prin-
cipio del partido causa una suspen-
sión del juego mayor do ciñep minii-
tos, el equipo que sen el causante per-
derá el "ma tch . " 
En caso dp la inutilización de los 
dos balones el " m a t c h " será concer-
tado para una fecha ulterior, a no ser 
orne uno de los equipos se comprometa 
a presentar uno en un lapso de tiempo 
menor de cinco minutos. 
D E L TERRENO. — La superficie 
del terreno sobre el que se disputen 
las pruebas oficiales de la " U n i ó n " 
debe tener bien segada la hierba. Dos 
terrenos en mal estado no serán acep-
tados. 
Las dimensiones serán las siguien-
tes: 
Largo máximo, 120 metros; míni-
mo, 100 metros. 
Ancho máximo, 80 metros; mínimo, 
50 metros. 
Para los ••matches"" internaciona-1 
les las dimensiones del terreno deben i 
ser: largo 110 metros, ancho 55 me-; 
tros. 
Cada " c l u b " está obligado a remi-1 
t i r a la Comisión regional un plano 
detallado de su terreno. 
Antes del primero de Octubre de j 
cada año los Comités regionales en-1 
viarán a la Comisión Central el resu- ¡ 
men de todos los terrenos, con planos | 
detallados de los mismos. 
La Comisión se reserva el derecho 
de nombrar una comisión especial pa-
ra inspeccionarlos. 
MARCADO DE LOS TERRENOS. 
Dos primeros equipos de primera 
serie deberán marcar los terrenos 
conforme al reglamento, bajo una 
pena de multa. 
Es obligatorio que todas las líneas 
deban estar mareadas con claridad. 
En cada esquina ( " c ó r n e r ' ' ) será 
puesta una bandera a nn.i altura de 
1.50 metros y otra al atedio de la lí-
nea de costado con la 8e|>ara^ól] de 
nn metro de dicha línea.) 
Las barras de la puerta CVfiokl") 
deben "estar pintadas de blanco. 
DÉ LAS REDES.——Las redes sop 
obligatorias para los primeros equi-
pos de primera serie. 
En caso de que las líneas no estén ^ 
mareadas en su totalidad o que las 
r-'des no estén puestas, el " t e a m " v i -
sitado será multado, exceptuando los j 
caeos en que puedan ser justificadas | 
las faltas anteriormente descriptas a 
la ("omisión regional. 
Un terreno mal marcado o la falta 
de ias estacas dé los lados, no será 
causa suficiente para la pérdida del 
" m a t c h . " sino que será impuesta una 
multa al " c l u b " visitado. 
En todos los "matches'^el terreno 
del juego debe ser inaccesible al pú-
blico, para cuyo efecto se pondrá al-
ic ledor una soga o barrera. 
Ningún obstáculo debe encontrarse 
pii el campo de juego, n i en una dis-
iancia menor de dos metros después 
de las líneas del terreno. 
lia cerca o barrera debe tener siem-
pre. lo menos, un metro de altura si 
esrá enclavada a una distancia menor 
de un metro cincuenta centímetros de 
las l íneas del juego. 
Esta altura podría ser menor si es-
tuviera a más distancia de tres me-
tros de dichas líneas. 
Ibi los terrenos donde los " c lubs" 
se disputen los "matches" de prime-
ra serie, copas o premios, los Comités 
regionales nn podrán bajo ningún 
concepto hacer caso omiso de las 
prescripciones descriptas. 
Fl •"referee" está obligado a medir 
el terreno antes de empezar el 
"ma tch . " si así se lo pidiera el capi-
tán del " c l u b " visitador, y consignar 
en la hoja de repórters todas las ob-
servaciones hechas por los capitanes. 
En todos los "matches"' el " c l u b " 
visitado está obligado a tener cerca 
de los terrenos un cuarto a la dispo-
sición de los jugadores visitadores, 
así como agua fresca, bajo pena de 
ana multa de diez francos: una caja 





I na ninlta 1c veinte francos sr 
pondrá al " c l . d , " ow falla. 
Por ta Iradv.ci i '.n.. 
f.(»AL 
Alrededor del liase ba|i 
Estando los jugadores del Boston 
Americamo, en la ciudad de San Luis, 
se originó entre ellos, una disputa 
acerca de cuáles tenían mejor brazo 
y por lo tanto podían lanzar más dis-
tante la pelota. Tris Speaker, a quie-
nes tanto temen los jugadores de los 
otros Clubs, cuando van extender los 
batazos, por sus certeros " t i r o s " rec-
tos al piteher estrella del club Joe 
""Wood, concertando una apuesta en 
(efectivo que debía de ganar e] que 
más alto lanzare la bola hacia arriba. 
E l edificio de Pierce en dicha ciu-
dad, que es uno de los más altos, fué 
escogido, colocándose en cada tpiso un 
f jugador por cada uno de los contsn-
di entes. 
E l primero en lanzar la bola fue 
Wood. alcanzando una altura de 22.) 
ipiés, siguiéndole Speaker, que no pu-
do igualar lo hecho por Wood. Se le-
pitió la operación varias oeasiones y 
en todas fué dorrotado Speaker. 
• * * 
Mike Donlin, el famoso jugador 
que estuvo en esta ciudad con los Gi-
gantes, ha firmado un contrato para 
jugar en el club de Jersey City, que 
pertenece a la International League, 
donde juega nuestro compatriota Ra-
fael Almeida. 
Donlin, que cuando jugaba en el 
New York Nacional, percibió $5.000 
ipor temporada, fué vendido al Bos-
ton, después al Pittsburg y éste al 
Philadelpihia Nacional, donde Donlin 
no quiso jugar y pidió su rebase. 
Russell Blackburne, que fué famo-
so short stop de los Chicago Whse 
Sox. se incorporará a ese club nue-
vamente, después de haber pasado 
i^na larga temporada por las Meno-




obligaao a exigir 
de empezar el 
i ni 
Pasados los días de reposo, comien-
zo nuevamente mis faenas diarias. 
Saludo, gozoso, a los que tienen la 
amabilidad de leer las minucias que 
publico. 
Acabo de recibir una invitación 
para los juegos que en Almendares 
Park celebrarán los clubs que inte-
gran la respetable Liga del Oste. 
Mil gracias. 
Asistiré, porque la importancia de 
esos desafíos a nadie se oculta, sa-
biéndose que una concurrencia nu-
merosa y escogida los presencia. 
Los señores Valentín González y 
Julio López han adoptado el gran 
diamante de nuestros profesionales 
a las exigencias de los pequeños pla-
yers que figuran en "Joven China," 
" P e ñ a l v e r " y ' •^loda." 
E l entusiasmo que reina entre los 
modistas es inmenso, y téngase pre-
sente que son ellos Iok más exaltados 
entre los " f ans" del Oeste. 
Dícese que Susini piensa realizar 
tantas hazañas que las admiradoras 
de " L a Moda," todas muy bellas y 
graciosas, tendrán lastimadas sus ma-
nitas a la conclusión del juego, de 
tanto aplaudirle. 
Algunos suponen que esto será 
"cuento chino" de Susini; pero yo, 
que le he visto tantas cosas excep-
cionales, creo que él sabrá cumplir 
sus promesas. 
Mario Nistal reclamará un premio 
a la casa de Octavio González; pues 
pretende romper y botar las pelotas 
a docenas. 
Nada de particular tendrá porque 
es él un chiquillo que " t i e " rabia 
dándole en la coronita a la pelota. 
La Liga infant i l do la Habana 
también celebrará juegos hoy en sus 
terrenos de "Mos t r é y Mart in ica ." 
La "Banda del Aguila*' es algo cu-
rioso. Por eso me ocuparé de ella 
en la primera oportunidad que se me 
ofrezca. 
Así lo prometo, y así lo haré . 
Ya parece escucharse una voz que 
nos anuncia: 
; Corran al canino! ¡corran al cam-
po! 
Pi ' "BDRO MARCO. . 
Oomo publicamos en otro lugar de 
este periódico, ha quedado constitui-
da una nueva asociación de recrea y 
sport, denominada "Europa y Amé-
r ica ," que tiene por campo de sus 
diversiones la finca " L a Bien Apare-
cida," próxima al floreciente caserío 
del Luyanó., 
'El Comité Ejecutivo de esta Aso-
ciación en junta celebrada úl t ima-
mente, acordó nombrar "Socios de 
H o n o r " a diferentes cronistas de 
Sport, entre ellos a l que estas líneas 
escribe, según podrá -verse por la si-
guieoite comunicación que transcribi-
mos, y que dice as í : 
Sr. Ramón S. de Mendoza, 
'Cronista de Sports del D I A R I O DE 
L A MAlRINA 
-' Ciudad 
Distinguido señor : 
E n sesión celebrada por nuestro 
Comité Ejecutivo, y a propuesta de 
la Sección de Propaganda, Reorgani-
zación y Festejos, fué usted procla-
mado Socio de Honor de esta Socie-
dad. 
La Asociación posee, (para recreo de 
sus asociados, la finca " L a Bien Apa-
recida," campo de festivales. Recreo 
y Sports de la Inst i tución. 
La situacióm y amenidad de la fin-
ca, como asimismo los fines de esta 
floreciente Sociedad y 'la convenien-
cia de la misma, puede usted apreciar-
las por una descripción que se le ad-
junta y que- enviamos a usted con el 
solo propósito de su conocimiento. 
Esperamos que nos honre usted 
con la aceptación del nombramiento 
aljunto y nos ¡preste un apoyo efi-
caz y necesario a nuestro Comité de 
Festejos, Reorganización y Propa-
ganda, y se reiteran de usted. 
Atentamente, por el Comité Ejecu-, 
tivo, Nicanor López, Secretario. 
Agosto IS de 1913. 
A esta inmerecida distinción, que-
damos agradecidos, y dispuestos a 
prestar a la nueva asociación nuestra 
pequeña cooperación para el auge y 
realce de la misma. 
Según los telegramas de ayer el 
cubiche Ezequiel Ramos acaba de 
obtener una nueva y ruidosa victoria 
en el desafío celebrado por el " L o n g 
Branch" con el " D o u b a r y " dejando 
a éstos en blanco. 
Por más esfuerzos que hicieron los 
maestros para desaforrarle la bola, 
como dicen algunos de nuestros fa-
náticos, les fué imposible. 
La efectividad en el " b o x " de Eze-
quiel, fué mucha, sólo (permitió que le 
batearan cinco hits, muy distante 
uno de otro. 
El resultado del 
gu íen te : 
Long Branch 
Dauburv . . 
JUoSo fué 4 
' • ^ » 2 5 
El receptor de Ezequiel \ l ¿ 
gran Miguel A. González ^ 
¡Bien por los criollos!' 
un Marsans jugó ayer v dié pero también fué v í c t í ^ 
double p lay" que lo dejam ¿ 1 
estar aun Moran - ^ El resentido 
DO; 
as en 
la lesión que sufrió en (d p 
ser la causa principal de <m¿ ^ 1 
diera alcanzar las almohadilla 
oportunidad. 
'El score de Marsans ayer fnó,i 
g u í e n t e : ^ 
Marsans * o l " " , 
RECORD DE MARSANS 
Batting de Marsans. incluyendo «i 
15 33 
go de ayer 
&6 ¿m 42 105 7 « o 
Ya el "Boston" le está anwewj 
la habitación al gran jugador' 
A. González. 
Con objeto de que este pueda dj 
envolverse con toda comodidad 
desalojado al ''catcher.'" al jofJ 
Oh arles Brown, vendiéndole a ol 
club. 
E l ex-director del dub "E? 
Tennis" Simeón Mendoza Gasas, 
sido contratado para el ''CrusellaJ 
Simeón debutará en el "CrusellíJ 
el próximo domingo. 
Le deseamos a Simeón toda dJ 
de triunfos, y no vuelva a (:cri| 
más cuervos". 
Ta sabe cómo le recompensan. 
Firmada ipor " Varios Fanático! 
hemos recibido una abierta carta i 
la que se nos ruega llamemos laati 
ción del señor Reres, manager | 
"Las G a ñ a s " para que los compla 
poniondo a jugar a Morejón en 
short, a Crespo en segunda base, yj 
tercera a Marcelino Jiménez (el j 
l lego' ' ) pues están seguros los 
ticos que ^on ese cuadro ''Las d 
ñ a s " será invencible. 
Dicen que Jiménez no hay dnaaj 
lá mejor tercera base del Premio [ 
Amateurs, hecho que podrán col 
probar Evaristo Plá, que así lo «| 
gura. 
Se asegu ra- -q-ue .1 i méoez es uno \ 
los españoles que Evaristo tiene p»j 
su novena "Hispania.' ' 
Y no dicen más los fanáticos. 
En Columbia Eo las Gr 
Homs Wagnor. el célebre jugador 
del Pittsburg. fné convidado hace po-
cos días, por sus compañeros de team 
Carey. Camnitz y Pred Clarke. p é r j 
ir a cenar a media noche, un pi'atol 
muy rico de la cocina italiana, llama-
do ' 'Spabet t i ." cu nn restaurant ita-
liano, de la ciudad del Humo, que tie-
ne fama de servirlo exquisilo. 
Después de haberlo hecho espevac 
largo rato, mientras lo condimenta-
bau. sirvieron el suculento guisado. 
Puestos de acuerdo Carey. Canmitz 
y Olarke, acabaron con la comida, 
mientras el pobre Wagper no había 
'tenido tiempo para comer más de dos 
cucharadas, porque como entre una 
y otra les refería historias y cuentos, 
aquellos le hicieron el juego dejándo-
lo en ' ' c la ro ." 
Wagner. algo contrariado por la 
broma, se marchó de allí, eu medio 
de las risas de sus amigos, los que al 
ir a buscarlo, lo encontraron má< 
tarde, en un lunch room. donde ha-
bía engullido ya seis fümdwicfces d -
janu-n. 
R E Ñ I D O M A T C H 
El domingo ultimo se batieron a 
pelotazo limpio en los terrenos del 
reparto de Columbia, las fuertes no-
vonas "Santa Rosa Tennis" y "Bar-
cia ." 
Esta úl t ima después de ruda con-
tienda, ipudo tremolar la bandera de 
la victoria. 
Un fanático, nos favorece con el 
"score" do dicho juego, que es el si-
guiente : 
SANTA ROSA TENNIS 
V. C. H?. O. A. E 
R. Orbe, r f . . . . 
L . Coree, cf . . . 
G. Tato, ss. . . 
A. Cabrera, 2b. 
M. Zuaro, 3b. . 
P. Rodríguez, c. 
F. López, p . . 
A. Serrano, I b . . 





He aquí La relación de los. diez I 
gadores de las Grandes big^ i 
ocupan los diez primeros •P11PS,!S . 
mo estafadores de bases, inclu í 
los desafío celebrados él domn^ 
timo. . .. uj 
Como podrá verse el criollo^ 
sans sigue aún ocupando el 
honor. 
L I G A NACIONAL 
Totales .32 5 3 24 3 \ 
BARCIA 
* V. C. H . O. A. E. 
L. Roberts, r f . . . 2 
QL ^ilva, ce. . . . 4 
J. Jiménez, c. . . 4 
C. de la Campa, p . 1 
A. Parpetti, p . . . 1 
M. Guerrero, cf. . 3 
K. Bustamante, I b , 4 
L Astea. 3b. . . . 4 
A. González, 2b. . 2 
M. Fustel, I f . . . 2 
0.11 
Marsans, Cinci . . 
Carey, Pittsburg . 
R. Myers. Boston 
Burns, N. York . 
Líobert, Filadelfia 
Murrav, X. York . 
Merkle. \ . York . 
Beseher, Cinci , . • 













J. i * -
Tota! es S 4 27 7 3 
Milán, Washineton 
Moeller. Washington 
Cobb, Detroit . • • 
Morialy, Detroit . 
E. Collins. Fila . • • 
Speaker, Boston . • • 
Austin, St. Louis . • 
Shotton, St. T^ouis . 













Anotación por entradas 
"Santa Clara : " . . 320 000 000 
" R . Barc ia : " . . . 042 100 lOx 
Slol 
Sumario 
Pwo base hits: C. de la Campa 1. 
bases: Roberts, Si Parpetti l : 
. 1 
Guerrero 1 ; Caluma 1, ^ 
de la Campa 1. ^0l1 strucV 
Bustamante y Asíe0 p/,rpctti r « 
;por la Campa 1; P ^ í ? . SorJ^T 
Tato 11. Bases V ^ ^ t ^ K 
pa 4; por Pa^pet i -¿ P g. pcf 
Passed balls, por . 
d r í g u e / 2. , , \\ 
I nipires: J. ^ x \ , 
Tiempo: una hora v> 
Scorcr: F. Oa)l«í* 
. 0 5 
1 
















-a a ';cri 
npensan 
Fanátic 
i a carta 




i base, y 
cz (el 



































R A B A N E R A S 
0 B A L N E A R I O S Y P L A Y A S 
V e r a n o d e 1 9 1 3 
«tuve una noche en el Mariel. 
^0 «n oor aquel pintoresco pueblo para saludar en su chalet, a 
Brf 6 P^0aPla familia de Sell y Guzmán. * 
^Ilas ael durante mi estancia en Mercedita, me ha llevado varias 
En catom5'vil del señor Ernesto Longa por los alrededores de Martín 
.veces "el au 
otro lo mismo Mariel que Martín Mesa, están en su apogeo, 
¡í^lízan en animación. 
1 ita Sell, la adorable leader de las temporadistas del Mariel, tie-
. « un nuevo programa y una nueva emoción. 
êIGPÍ"-vjerten como ningún otro año, a- su vez, los bañistas de Martín 
^ ¿ a s señoritas Jorge bastarían por sí solas para mantener la alegría del 
p^^0.^^rdébese principalmente la organización de una fiesta que ha si-
• esta para el último sábado de mes y de la que ya tenía noticias por 
^ • ¿úoo compañero, el señor Luis Yero, corresponsal en Guanaiay de 
Acabo de recibir el programa que me ha sido enviado al Mercedita y me 
.presuro a darlo a conocer. 
íp Es el siguiente: . 
PRIMERA PARTE. 
lo ' ¿En mi dolor qué haré? (piano) pOr la señorita Amelia Jorge. 
2o • Recitación por la niña Dolores Estrada. 
3o • Tristeza (piano y bandurria) por las señoritas Amelia y Celia Jor-
^ 4o : En el cielo y en la calle (diálogo) por las señoritas Adolfina y Mar-
^ ^o%ecadente (poesía) por el señor Gerardo Caracena. 
6a: Qood l y Betty Broim (baile y canto) por la señorita Adolfina Jorge 
Vd señor Miguel Angel Juara. 
' lo.; La limosna espiriUuü, por la señorita Estela R. Ponce de León. 
SEGUNDA PARTE, 
lo.: Discurso por el señor Martín Mora. 
2o.: ¡Quién supiera escribir! (diálogo) por la señorita Ofelia Villar y el 
jeñor José Perera. 
fa: Basta'de Matemáticas (comedia) por las señoritas Teté Dirube y 
Adolfina Jorge y los señores Eduardo López, Gerardo Rodríguez Morejón y 
José Perera. 
4. : El Idilio (monólogo) por la señorita Celia Jorge. 
5. : La, Galleguiña (baile y canto) por la señorita Adolfina Jorge. 
6o.: El Aguacatero (diálogo) por la señorita Teté Jorge y Ernesto Ló-
pez. 
7o.: Baile sevillano por la señorita Teté Jorge. 
8p.: Vals Flores por la señorita Juana Rosa Trujillo. ' 
9o.: Final por el señor Miguel Angel Rodríguez Morejón. 
En nombre de los temporadistas de Martín Mesa he recibido una invi-
jación amabilísima para esta fiesta. 
Ya, para la fecha de su celebració n, debo hallarme en el Mariel. 
Entretanto sigo aquí, en Mercedita, disfrutando de una temporada en 
'la que solo encuentro agrado, satisfacciones y encantos. 
Enrique FONTANILLS. 
?AGINA 
LA CASA QUINTANA 
Oaliano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
Idi'artículos. Muchas novedades. 
IIERTOS Plata Quínlaiia 
S C l l i * P e r f u m e r í a 
l í l L o h s e 
| P t P a ^ T O "LAS F l L í P i n A S » H A B A N A 
| » - - . . . . « _ _ ,, 
A b a n i c o R O M E O y J U L I E T A 
Ultima moda de abanicos para ei verano de 1913, en seis modelos diferentes: 
villajes de caña brava y paisajes seda colores.—De venta en todas las sederías y 
nendas de la República.—Al por mayor en el A L M A C E N 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
C A I ^ V K T Y L O P K Z 
Fóbrlca: C E R R O ^T© A l m a c é n : M U R A L L A « 9 
En esta casa encontrará siempre nuestra distinguida clientela un variado y 
«nso surtido en abanicos nacionales, franceses, alemanes, valencianos y japo-
"^es. fabricados exclusivamente para 
L A I N D U S R T I A L A B A N I Q U E R A 
C 2&67 alt. 6-17 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
^ v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g r i a r y O b r a p f a 
G I N E B R A A r f l i i i á t i n a d e M e 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A : = = 
H I C H A E I S E K & P R A S S E 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a i i a 
¿ME PERDONAS? 
—iNada de adornos "estrepito-
sos"! 
ka sencillez, la sencillez, unida a 
tu natural aire aristocrático, oonsti. 
tuyen la elegancia más pura... Na, 
de ese cúmulo de extravagancias. 
Sso es lujo, excesivo lujo; lo que lla-
mamos superfluidad completamente 
exenta de elegancia. 
—Pero, mamaita; la moda exige 
¡odas esas cosas y para figurar en 
'sociedad" es preciso adoptarla pa-
ra no hacerse merecedora de que la 
llamen a una, cursi. 
—lEsol E l miedo a parecer cursi 
os hace caer muchas veces en lo ri-
díeulo y el ridículo, claro está que 
nada importa si vais lujosamente 
vestidas y bien aderezadas de bri-
llantes. Esa es la intención; ir ata-
viadas con vestido que valga una 
fortuna y que revele otra mayor. 
(Vanidad, nada més que vanidad! 
En mis tiempos, aún las más co-
quetas, pudiendo hacer dispendios 
crecidos no tenían el prurito de la 
fastuosidad exageraba. 
—'Eso creo yo mamaita... 
—'Vaya; me gustas porque vas 
comprendiendo e mimándote a la 
sencillez. 
—'No es eso lo que quería decir. 
Decía que usted exageraba... 
—No exagero, hija mía, no exa-
gero, copio de la verdad. Tú misma 
kias criticado en otras, lo que aho-
ra tercamente pretendes para tí. 
¡Cuántas veces no has hablado de 
las Sotillo ridiculizándolas con tus 
burlas por su demasiado figurar y 
lucir ? 
—Pero reconocerás que en tal ca-
so no carecía de fundamento. 
—Como también reconozco que lo 
hacías por envidia. 
—í Me quieres igualar con las So-
tillo f 
—jTo? no. Tú eres la que te 
igualas y precisamente es lo que 
quiero evitar. 
—íAy mamaita! me parece que te 
pstás poniendo un poco inconvenien-
te! 
—-{Y mi hija demuestra con eso 
muy mala educación! 
—- No quiere ser irrespetuosa. 
Quería demostrarla que para figurar 
en el concierto musical sería preciso 
adoptar ese modo de vivir. 
— Y yo opino lo contrario y si re-
flexionases verías sin disgusto mis 
razones, que no tienen otro fin que el 
de evitar la ruina y prepararte para 
el porvenir. Un ejemplo: 
Supongamos que Manolito esté ena-
morado de ti. 
—'Pruebas tengo de su cariño.' 
—Bien. Los (hombres por regla ge-
neral reflexionan—si se dirigen con 
fines serios—«obre la compatibilidad 
que puede haber entre las cuali-
des de la mujer que les gusta y las 
suyas propias. 
—Pero convengamos en que la mo-
da no es incompatible con lo que us-
ted dice. 
—Lo es, porque en cierto punto es 
incompatible con la virtud. Y la 
excesiva afición a ella es la causa de 
que muchas muohaehit-as lindas, con 
carita de rosa, todo lo "blondas" y 
"espirituales" que se les antojen a 
los cronistas, se queden para vestir 
santos. 
una mujer, a quien le guste el 
despilfarro y la pomposidad, podrá 
escuchar de los hombres muchas ga-
lanterías y finezas y logrará obtener 
atenciones y obsequios, cosas éstas 
que en toda ocasión ofrecen peligros 
y son duraderas mientras pueda 
mantener ese lujo encontrando des-
pués en los corazones de esos menti-
dos galanes, "follones" vestidos de 
levita, el desprecio más profundo, 
o el vacío y la indiferencia, que es 
peor. 
—Suponiendo que fuese yo esa 
trajer, ¿haría Monolito lo mismo con-
migo ? 
—Indudablemente que sí; Manolo 
tiene buen sentido y ' además, hija 
mía, eso lo impone la lógica. 
—Entonces mamaita, me entrego a 
ti, que sabrás conducirme hacia el 
iben, inculcando el mío esos sanos 
sentimientos de tu corazón. ¿Me per-
donas? 
marino BELMONTE. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Juste Soto. 
En Stanta Clara, don Mariano Váz-
quez. 
E!n Cifuentes, la señora Elisa Am-
paro Vega de Landa. 
En Santiago de Cuba, don Emilio 
Lay y Berlucheau y don Enrique 
Blanco y Calás. 
R O B Ó 
De su domicilio, calle de Tenerife 
número 12, le robaron ayer a Gabino 
Hernández y Verea, media docena de 
sillas y dos sillones color nogal «y una 
máquina de escribir, sistema "Smith," 
cuyos útiles aprecia en 100 pesos. 
E l perjudicado no sospecha de per-
sona alguna. 
ROSYNOVOA 
^ A L I A N o 9 4 £ 5 0 U I N Á A ^AN J o 5 £ 
te le fono: A-427a 
J U E G O S D E C U A R T O 
<==> En maderas finas y estilos elegantes <==> 
C 2606 alt. 
Payret.— 
Compañía de zarzuela de Manolo La 
Presa. 
Funcién por tandas. 
A las 8: "Un drama conyugal." 
A las 9: " L a Habana al día." 
A las 10: " L a bella nena." 
Albisu.— 
Cuba Films Co.—Cine continuo.— 
Estrenos diarios. 
Politeama Habanero.—Grm Tea-
tro.—Santos y Artigas.—Cine. Fun-
ción por tandas. Estrenos todos loa 
días. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "Carceleras." 
A las 9: "La niña de los besos." 
A las 10: "Las romanas capricho-
sas." 
Politfama.—{'VaudevxCle') .— 
Cine y Variedades.—Función por 
tandas?, 
Cabin».—> 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: " L a borracha." 
A las 9: "A primera sangre." 
A las 10: "Maldito dinero." 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Pi.i7A Garden.—Gfran clnemaWgra-
to.—Función per tandas. — Estreñes 
diarios. 
Glorieta de Mafíanao.— 
Cinematógrafo. — Función todos 
los martes, jueves, sábados y domin-
gos, con estrenos de magníficas pelícu-
las. 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: " E l rey del cuerno." 
A las 9: "Los efectos del rascabu-
cheo." 
A las 10: "Un error en la corte." 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los dominsoa. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit ĝ aoe, 
Bohemia. Sr sirven x domicilio. 
T E A T R O " H E R E B I A " 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJIas Es-
pañolas.—Función diarla.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOS: 
Palcos con entraflas ^ .-so 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 
C O M U N I C A D O S . _ 
G A J A DE AHORROS ds los socíso 
del Centro Galego de la Habana 
Ha establecido el servicio de Cuentas 
Corrientes sin interés; facilitando al efec-
to, libretas y talonarios de cheques. -
También gira letras sobre todas 'las 
Ciudades y pueblos de España, Baleares y 
Cananas. 
C 2522 23 JL 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
D E L 
Comercio de la Habana 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
A V I S O 
Se suplica a los señores depositan-
tes que, a la mayor breTedad, pre-
senten sus libretas en la oficina de 
este Departamento, para acreditarles 
en ellas los intereses que tienen de-
vengados hasta el día diez de Julio 
último, y hacer la confronta de los 
saldos respectivos. 
Habana, 11 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, 
IGNACIO LLAMBIAS. 
101M 13t-18 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
toidas cantidades. Mig-uel F . MARQUEZ, 
Ouba 32. de 3 a 5. T-eaéfono 1-1557 y A-8450. 
9059 26-25 JL 
E L M O D E L O 
PELUQUERIA preferida, 
por las señoras y niños 
:: DE R. GUALDA. :: 
AGUILA, 115, CASI ESQUINA A 
SAN RAFAEL 
2732 Ag -1 
E n e l m u n d o n o l a h a y m e j o r 
1 3 $ 
E n el pañuelo deleita 
E n el b a ñ o forta lece 
De venta en 5ederias.Perf umerías y Farmacia^) 
C 2681 alt. 14-1 
05 
caCM-i^anco en un corcel 
del color del aguacate 
llega a Par ís un donceü 
que nos reparte a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y el coüaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austr íaco: 
jVlvan Mestre y Martinlcal 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
E N 
i i 
L A V I Z C A I N A " 
P R A D O N o . 1 1 0 
C 2446 alt. 36-15 JL. 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor d « toda». Conserva el cabello en bu brt 
Uantez primitiva De venta: en el Depósito General, á 52-60 el Eeíucno. 
"LA COMPLACIENTE." OBISPO 11S. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T B : RAMON SANCHEZ. 
2702 Ag.-l 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e i o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e t á . 
r CORTE BULOARO 
( A L T A N O V E D A D ) 
E n R u s i a , L o n a , C a r m e l i t a 
:: y G a m u z a b l a n c a » 
$ 5 . 3 0 $ 6 . 5 0 $ 7 . 5 0 . 
S n f í a f á e ¿ 2 5 
UNICA GASA EN CUBA PARA 
CALZADO DE ALTA CALIDAD 
C 2883 alt. 4-19 
7 i N e 
Y GOZAR DE BUENA SALUD 
TOME 
rsi qofere 'Usted" 
E N G O R D A R 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe ro-
consiituyente. introducU 
do en Cuba por Sor An-
gela. Pida testimonios y 
folletos gratis al Sr. H. La 
Bienvenu, Amistad 13. 
C 2527 alt. 13-« 
P R O F E S I O N E S 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A~7347. 
C 2552 26-28 JL 
D R . P E R D O M O 
Vías urinarias. Eatrecbez de la orma. 
Venéreo. Hidrocele. aífllis tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-544S. 
12 a 3, Jesf-s Marfa número 83. 
2G53 Ag.-Ü 
DOCTOR P. A. V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual <i« la uretra, vejiga, y 
paraclOn d« la rw'.na de cada rlñfln oon log 
uretrosicoplos y cis íocoploa má.3 moderno^ 
Consultan eu Neptuno nflni. 61, baJOM, 
de AVz a 5M:.—Telefono F-1854. 
ItTl Ag.-l 
DR. G A B R I E L SS. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallatí 
del Centro Gallego y del Hospital. Nüm. L, 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do 
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3UÍ. 
2675 Aer.-u 
P A S C U A L A E H L L E Y A6UIAB 
ABOGADO Y NOTARIO 




DR. HERNANDO S E G U I 
Cátedratíco de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 8 
NEFTUJvíü 1Ü3 DE 12 a 2, tod(* 
los días excepto los domingog. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viemei a 
Las 7 de la mañana. 
2651 Agr.-l 
D O C T O R G A L V E Z G Ü L I L E M 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SE . 
MINALES. — ESTERILIDAD VE-
NEREO. —SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 HABANA. 49 




C 2720 26-7 Ag. 
PURAMENTE VEGETAL 
DEL DR. R. d. LOPIE 
,M.E!1AreTtll0 mas raDlí!o y seeuro en is ca-
« C i t o de la gonorrea, blenorragia, flor». 
* ancas y de toda clase de fluJoS por ™ 
^ 0 ' \ qUVean- Se ^ r a n t i z a nB c * ^ 
estrechez. Cura positlvoment* 
De venta en t̂ da-s \A4 farmacias. 
^ í 
DIAMO DE LA MARINA.—Edmig de la tarde.—Agosto 21 de 1913. 
CABLEGRAMAS 
. S F R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 1 
C o n s e j o d e 
Madrid, 21. 
Apenas llegó Romanones celebró 
consejo e inmediatamente conferen-
ció oon el general Marina sobre la 
cuestión marroquí. 
H a m u e r t o 
S o l y O r t e g a 
0E5 diputado republicano por Mála-
don Juan Sol y Ortega ha muerto 
causando la noticia honda sensación 
"Witre los elementos republicanos. 
l o s c i i s 
e n P a n a m á 
Colón, 21. 
Ya se ha venoido el plazo concedi-
do para la inscripción de los chinos 
residentes en la República de Pana-
má, así como para el pago de ciertas 
cuotas impuestas a los chinos domici-
liados en el pais. la presentación de 
fotografías y otros requisitos de la 
reciente ley anti-china. 
La pena impuesta por la ley a los 
que dejen de cumplir estos requisitos 
es la expulsión, comenzando desde el 
primero de Septiembre. 
Los chinos de Colón, en número de 
600, no han hecho caso de la ley, ha-
feiéndoles advertido sus abogados que 
dicha ley es contraria a la Constitu-
ción. 
La cuestión probablemente será 
llevada al Tribunal Supremo. 
m t ti mmm 
M r a c i o n e s d e 
Y u a n S i K a i 
Pekín, 21. 
£1 Presidente de la República china 
Yuan-iSihih^Kai, hablando sobre la ac-
tual revolución, ha declarado a un co. 
aresponcal que deplora no haber po-
djído impedir ios disturbios que han 
desgarrado a China, y que él mismo 
tiene la culpa, por no haber adminis-
trado el país de una manera satisfac-
toria. 
"Esto se debe—agregó—a mis es-
casos méritos, por una piarte, y, por 
otra a las malignas fuerzas que han 
operado en contra mía, siendo el más 
temible de todos estos adversos facto-
res la insaciable sed burocrática.' ' 
Ü̂NTÓSVARIOS 
EN VUELTA ABAJO 
Dentro de pocos días quedará cons-
tituida en Pinar del Río la Asociaci'Ui 
de Oocecheros de Tabacos. 
NUEVO COLEGA 
Con el título de " E l Comercio" ha 
lomenz-ado a publicarse es Caibarién 
un periódico iuterdiario, bajo la di-
rección del señor Bernardo G. Saula-
marina. 
Larga y próspera vida le deseamos 
al nuevo colega. 
EL TELEFONO EN MATANZA 3 
El Presidente de la Cámara de Co-7 
mercio de Matanzas señor José de la 
T. García, se ha dirigido por medio 
de una exposición que firman más de 
cuarenta vecinos, de aquella ciudad, 
a la "Cuban Telephone Co.," solici-
tando que se rebaje la cuota de los te-
léfonos particulares a dos pesos pla-
ta, en lugar de tres que la compañía 
pretende cobrar. 
¿Habrá nada tan Imperativo como e» 
anuncio de " P a r t a g á s y nada m á s ? " 
Por e«o vende lo que vende. 
UN I N C E N D I O D E S T R U Y E E N 
G A N T E E L P A D E L l f l N D E E S P Í A 
Madrid, 21 
Dicen de Bruselas que ayer se pro-
dujo un formidable incendio en la 
Exposición Internacional que se ce-
lebra en Gante, habiendo quedado to-
talmente destruido el pabellón de Es-
paña. 
Las pérdidas del siniestro son con-
siderables. 
L A H U E L G A E N D A R C E L D N A 
Madrid, 21. ! franca tendencia de los elementos 
obreros a aceptar la fórmula que el 
En Barcelona reina el mayor opti- les ha propuesto de acuer-
nrismo sobre la huelga en vista de la | do con los patronos. 
De la vida pintoresca-
TENORIO MODERNISTA 
En el floreciente barrio del Vedado, 
donde reside lo más granado de la so-
ciedad habanera, en un solar que existe 
en la calle J entre 23 y 25, reside Is-
mael Baragaña Boza, conductor de 
tranvías y hombre muy entendido en 
materias de amor. 
Un pollo, que en tales materias 
no quiere ser menos que Ismael, visita-
ba todas las noches el solar de donde 
el conductor era único rey, y empuja-
ba las puertas para tirarles a las mu-
jeres su /rascabucheo." 
Ismael, que observó la presencia de 
aquel individuo, se, extrañó de lo que 
pudiera ir a buscar a esas horas de la 
noche, y lo observó. Cuando más entre-
tenido estaba anoche, mirando a una, 
uno. que por su aspecto militar y por 
sus tamaños bigotes parecía un Apolis-
man." le dió un apretón por el derecho 
y le dijo con mucho cariño: 
—Con que esas tenemos /. eh? 
—Y las otras—contestó Regino Mar-
tínez, que así se llama el tenorio, jüs-
ted no las ha visto? Mire, mire en las 
otras puertas. 
—¡Que voy a mirar, indecoroso! 
Venga usted conmigo a la estación, 
—¡Pero guardiá, que hice yo? 
—No tengo qué darle explicaciones: 
venga conmigo. 
Y sin esperar a más, llevóse el guar-
dia al "curioso," ante el oficial 
de carpeta en la décima estación de po-
licía, donde después de exponer su nom-
bre, dijo que habitaba en la calle J 
esquina a Baños. 
Por todo lo expuesto y en considera-
ción a que Regino es muy añeiouado a 
la sicalipsis, se le remitió al Vivac pa-
ra que contemple los desnudos hierros 
de la reja de su celda. 
REUNION.. . CON MIGA 
Desiderio Cárdenas Martínez, veci-
no de San Miguel 280, prestó su casa 
a varios amigos para efectuar una reu-
nión, previo permiso que tenían del Al-
calde. 
Entre la charla y el café, y el baile 
y el licor, se formó una algarabía en los 
cerebros de los que sudaban la gota 
gorda al compás del danzón " E l 
Dulcero,*' que dió lugar a que se "sol-
taran los gallos'' y promovieran un 
fuerte escándalo con sus impertinentes 
cacareos. 
El teniente M. Martínez, acudió con 
varios vigilantes, y logró hacer callar 
a la cria, echándoles una boleta para 
que se personaran ante el Juez Correc-
cional, de la sección tercera. 
A c u s a d o e n l í b e r í a d 
Holguín. 21. 
Reconocida por el Juez de Ins-
trucción la inocencia del señor.Vic-
toriano Fernández, acusado de ho-
micidio contra el señor Eduardo 
Aguilera, revocó el auto de proce-
samiento disponiendo su libertad 
anoche. 
Este acto de justicia es muy aplau 
dido. 
Pita, Corresponsal. 
E l c a s o d e l l i a w 
Bherbrooke, 21. . . 
Después de una conferencia que 
duró toda la noche, los abog-ados de 
Thaw han anunciado que éste no será 
presentado hoy al tritmnal, ya que el 
procedimiento de "haibeas corpus" 
puede sustanciarse en cualquier fecha. 
El problema legal suscitado por la 
fuga de Thaw es en extremo curioso. 
La mayoría de las abogados opinan 
que, ha/biendo sido absuelto Thaw, no 
hay acusación pendiente contra él, y 
no hay, por lo tanto, lug-ar a la extra-
dición. 
P r o f e c í a s d e 
A b a n i c o M I C A P R I C H O 
Nueva York, 21. 
El importante diario de esta me-
trópoli, "The Sun," publica unas 
declaraciones hechas por el escritor 
español Mariano Alarcón. que ha 
llegado a este país, según dice el ci-
tado periódico, a escribir un libro so-
bre "el país más grande del mundo 
y su pueblo." 
Dice el señor Alarcón que el ame-
ricano, dentro de cincuenta años, se-
rá un hombre tan distinto al ameriy 
cano de hoy. como éste lo es del 
americano del año 1850. 
"Los Estados Unidos — agrega 
Alarcón—están ahora encontrándose 
a sí mismos. Todas las nacionalida-
des que componen su población se 
están fundiendo, amalgamando y 
convirtiendo en una. raza que será 
la más inteligente, la más avanzada, 
y, con toda probabilidad, la que me-
nos perdure." 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Londres, Agosto 21. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 10s. 
l i j a d . 
Masoabado, 9s. Od. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. by^á. 
La* acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hov a 
€86.1 2. 
Cuando ei rro cuena, agua rreva, orce t i 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fo tograf ía de la 
República. 
LOTSUCESOST 
Este es n u e s t r o ú l t i m o modelo, n u e s t r a ú l t i m a y o r i g i n a l c r e a c i ó n ^113 s iem-
pre supera a cuan to en este a r t í c u l o se hace en esta cap i t a l , donde l a mujer de 
refinado gusto e l ige l o que La Cubana fabr ica , d i s p e n s á n d o n o s un favQr que os 
factor de nues t ro c r é d i t o y popu la r idad . Nues t ro o r g u l l o consis te en es tampar nues-
tro sel lo en productos de nues t ra exc lus iva genial idad, como en este caso, en que. 
nos comprometemos a r ega la r uno, a la persona que presente en nuestras oficina* 
un abanico que nos demues t re de manera indub i t ab le que hemos hecho un plagio. 
Ix> ofrecemos como obje to de guato y de refinado arte , p u d i é n d o s e pedir en 
plaza, pues l a demanda ha s ido grande. 
De venta en todas las Sederías y casas Asiáticas. Al por mayor en 
" L A C U B A N A , " S a N i c o l á s 8 1 , T e l é f o n o A - 5 0 8 3 
C 2S17 al t . 4-12 
TINTORERO ABUSADO 
El dueño de la tintorería situada 
•en Prado número 99, fué acusado 
ayer por Eueuterio Cao, vecino de 
•Habana número 236, del extravío de 
•un flus de su propiedad que aprecia 
en $31-80. 
OCUPACION 
Por el detective señor Ovando, fue-
ron ocuipadas ayer en varias casas de 
•compra-venta de esta capital algunas 
•de las prendas que le fueron hurtadas 
reeientemente a Luís Cabaleiro, veci-
no de Prado número 3. 
Dichas prendas aparecen vendidas 
jpor un hijo del denunciante, nombra-
do iLuís, 
LE NIEGA LOS CASIMIRES 
Francisco Palacio, de Reina núme-
ro 3, denunció esta mañana ante la 
Secreta que José Costa, domiciliado 
en esta capital, se niega a devolverle 
ocho cortes de casimir xjue le confió 
para que le hiciera unos sacos. 
DETENCION 
El señor Juan Maresraa, agente de 
la Policía Secreta, detuvo esta ma-
ñíina a Segundo Rodríguez, que esta-
ba reclamado en causa por perjurio 
por el Juzgado de Instrucción de la. 
Sección Primera. 
A f i y Á K N l l i V E R A 
O O UNICO LEGITIMO O O 
L I Q U I D A C I O N P O R C O M I E N Z O D E F A B R I C A C I O N 
¡ A p r o v e c h e n e s t a g r a n G A N G A d e Z a p a t o s ! 
L a H e c a t a m b e e s e n "EL PARAISO" G a l i a n o y N e p t u n o 
D F N T R O de tres semanas damos comienzo a las grandes reformas de esta casa y como no tenemos donde 
poner tantos zapatos queremos que el público se los lleve. 
C a s i a c u a l q u i e r p r e c i o . ¡ ¡ L a c u e s t i ó n e s s a l i r d e e l l o s ! ! 
H A \ PAN G R A N D E en todas clases y estilos, para señoras, caballeros y niños. En alfombras, realización 
de un gran surtido a como quiera. 
A n t e s d e c o m p r a r s u s Z A P A T O S v e n g a a v e r e s t a s G R A N D E S G A N G A S . 
M E R C A D O ^ ! O N E T A R i 0 
A LAS 11 DE LA MAÜANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
r 
\ Agosto 21. 
Plata española de 9 7 1 ^ ^g^j 
Oro americano contra oro español de... 09-;̂  * iq 
Oro americano contra plata española a 1 1 a 1 2 
CENTENES a5-42en p l l ' 
Idem en cantidades a 5-43. 
LUISES a 4-33* en pl 
Idem en cantidades. a 4-34. 
El peso americano en plata española 1 . 1 1 a 1 . 1 2 
Uta 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
A B R E 
BiUetes dfcfl Banco E s n a ñ o l de la l e l a d« 
de Cuba, de 1 ^ a 3 
Pla ta españcvia c o n t r a oro eapaflol 
93% a 97% 
Gr©eiiba<;k8 c o n t r a oro e e ^ a ñ o l 
110 a 110 V4 
V A L O R E S 
c o m p . v e n a . 
Fondos P ú b l i c o s 
Emiprést i to de l a R«públ ioa 
de Cuba 
Id. de la R e p ú b l i c a d« Cu-
ba. Deuda Inter ior . . . . 
Obiigacionet prlmers hJor-
t e c a d e ! A r u a H r a i e n t c 
de la Habana 
Cbl lgac lone» segunda hrw 
teca del Ayuntaraiento de 
de la Habana . . 
Obligaciones hipotecabas F . 
C . de Ci«afi i"50S a V i i r . -
cJara 
[d. id. segunda id 
(d. primera id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
H o l g u í n 
Banco Terr i tor ia l de Ouba. 
B o n o s Hipotecarlos do la 
C o m p a ñ í a do Gas 7 HlsC' 
tr ic ldad. ,. , 
Bonos de 1? HaTana E l e c -
tric R a 1 lw a y's Oo. fon 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas do 
los F . C. U , de la K a -
bana . 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wat so 
Works - . . 
í d e m hipotecarlos Centra! 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idom Mentra* azucarero 
"Covadonga". 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Santiago de C u b a . . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas C a . de Gas 
y Electr ic idad do la Ha-
bana. . , . . . . . . 
E m n r ^ t l t o de la RepQbl'co 
de C u b a 
Matadero Industr ia l . . . . 
Obligaciones Fomento Agrá , 
rio garantizadas (en c i r 
c u l a c i ó n 





























Banco Etopaiíol do la i s ia 
de Cuba 
Ba'.oo Agr íco la de Puerto 
P r í n c i p e . 
Banco Nacional de C u b a ' . 
Baaco Cuba „ 
w;omp.\ñía de Ferrocarr i les 
Ac ides de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
m i t a d a . 
Compañía E l é c t r i c a de Ban 
t i ago de C u b a 
Compañía d e l Ferrocarr i l 
del Oeste 1 
O o m p e ñ í a Cubana Central 
Rai lway's Limltod Proff^ 
ridas 
Habana (preferidas) . . . 
Id id. ( c o m u n e s ) . . . . . . 
Ferrocarr i l de G i b a r a a 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
¿ e Gas 
D'^uc de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . 
Lonja do Comercio .e la 
Habana (preferidas . . . . 
Ici. id. (comwnes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacione?: y Sa-
neamiento de Coba . 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r l j 
R a l i w a y L i ^ k *, Po-wer 
Prefer idas . . . . . . . 103 
I d . i d . Comunes . . . . . . 5014 
Comoaftfa A n ó n . w a de Ma-
tanzas . • . 
L o m p a ñ f a Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de 3 i n c t l 
«Díri t i i s 
Cuban Telephone Co. . , 
Ca. A h r a c e u í s y Muelles 
Los Indioe 
Matadero Industrial 
f o m e n t o Agrario (en eifr 
c u l a o i é n 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Beneficiadas. . . 
C á r d e n a s C i ty Water Works 
Company 
Ca. Puertos ed C u b a . 
Ca. E l é c t r i c a de Marlar .ao . 
N 



























Habana, Agos to 21 de 1913. 
N 
E l Secretario.' f 
Francisco S á n c h e z . 
V a l o r O f i c ' a l 




Luises \ S-SS 
Peso plata e s a p ñ o l a 0-60 
40 centavos pla ta id . . . . . - 0-24 
20 í d e m , idam, Idom 0-12 
10 í d e m . Idepi, Idem. . . , _ o-OK 
P r o v i s i o n e s 
a Ü.OO 
. A?osto y 
Precios pagados hoy por los 
tes artículos: ^ 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. .$ a 
En atas de 9 Ibs. qt. a j j j j 
En latas de 4i/2 Ibs.qt. . a J^J 




De semilla a 3% 
De canilla nuevo . . 4 . 1 ^ £v 
Viejo a 5 | 
De Valencia . . . . . . a 3; 
Ajos. 
De Valencia . . . . . . 20 a^s . 
Catalánes Cappadrés . 45 a 55 cu. 
Montendeo a 30 rV 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . a 8.(i) 
Escocia . . . . . . . . a ijk 
Halifax ' a . 7^ 
Robalo a fi.00 
Pescada a 5.00 
Cebollas 
Americanas a W rs. 
Del País No ka? 
Isleñas . . ^ ' a 20 ri 
Frijoles. 
Del -país, negros . . . 1̂ 4 a ^ 
De Méjico, negros . . a 4.W 
Colorados americanos a ñ.00 
Blancos gordos . . . 6.00 a 'íj 
Jamones. 
Forris, quintal . . . . a 21M 
Otras marcas . . . . a 2S.O0 
Manteca en tercerolas 
De primera . . . . . . .- a 15.05 
Artificial :. a 13.̂  
Papas 
Papas sacos * No h»? 
Idem del País * 20rs, 
Bn barriles del Norte 'a *)) 
Tasajo 
Se cotiza Vera'na * a 44 rs, 
Vinos, 
Tinto a 70.0J 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E M M N I A N 
Agosto. , 
.. 22—Hermin ius . Buenor Airee y *ca1' 
„ 22—Saint Liaurent. New Orteans. 
„ 23—Ald^iheid. Am'beres. 
„ 23—Maar tensd i jk . Rotterdam. 1 
„ 25—Monterey . Progreso y Veracnir 
„ 28—Frankenwald . Hamburgo, esca^. 
„ 29—Schwarzburg. Hamburgo y escai. 
„ 30—Montser ra t . Veracruz. 
Sept iembre . „„,,. 
„ 1—Reina M . Cr i s t ina . Bilbao y etfai 
„ 1—F. B i s m a r c k . C o r u ñ a y escalas. 
„ 1—Montevideo. C&úlz y escalas. 
„ 1—México . N e w York . 
„ 1 - M o r r o Castle. Veracruz y esca '» 
„ 2—Da N a v a r r e . St. Nazaire, esca'í* 
„ 3—Helgoland. Bromen y escaiia 
„ 3—Ernesto. L iyerpee l . ^ 
„ 4 - M i g u e l M . P in i l los . Barcna. ^c^,,' 
„ . 4—Grunewald . Veracruz y esc?.^-
„ 6 — M a d r i l e ñ o . L ive rpoo l escalas. 
8—Viv ina . L i v e r p o o l . ^ 
•Soramelsdijk. Rotterdam esca^ 13-
Agosto . 
•Saint Lau ren t . ^ a n a a y " 
., 25—Esperanza. Veracruz y 
„ 26—Maar tensd i jk . Veracruz y 
,., 26—Monterey . N e w Y o r K _ a l a í 
.. 3 1 - M o n t s e r r a t . Cádiz y escala*. 
Sept iembre . T T ^ O T A Í » 
„ 1—México . Veracruz y ™ P 
, „ 2 — M o r r o Castle. New YorK. 
23-
A L 
Y A PRECIOS BARATOS 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MÜBERNI8MS 9 ® 
cuarto, comedor, sala y o f i * 
C U B I E R T O S DE PLATA' 
OBJETOS de MAYOLICA; 
— LAMPARAS, 
RELOJES de pared y de í o l * 
PIANOS " T H O M A S F U f 
JOYAS f i n a s -
B a h a m o n d e y C o ; 
OBRARIA V BEBN** 
:, ROR BERNAZA 1» 
